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Comunica a sus clientes que este esta-
blecimiento permanecerá CERRADO por
la tardes a partir del 15 de Julio hasta el
31 Agosto
Les atenderemos por las mañanas de
9 a 1 h.
C/ Conquistador, 8- Tel 55 23 72
Manacor.
editorial—
Una sortida rápida efectiva a
l'«impasse» actual
Des que, la setmana passada, el Batle va deixar en
l'aire el nou decret d'alcaldia pel qual s'establia la propor-
cionalitat de la Comissió de Govern, l'Ajuntament de Ma-
nacor, amb temes ben urgents a damunt la taula, está para-
litzat. A la manca de sortides polítiques a la nova situació
s'hi ha d'afegir les dimissions de les comissions respectives
dels regidors Riera i Muntaner. Segons afirmen alguns fun-
cionaris municipals, "tot penja". Els polítics estan molt
més pendents de la crisi municipal que del treball a realit-
zar. Uns, cercant la solució que els permeti seguir gover-
nant, corn fins ara; els altres, no es sap exactament qué: uns
diuen que cercant una alternativa, intentant formar un bloc
que permeti governar, encara que sia des de l'oposició; al-
tres, afirmen que el que intenten, únicament, és bloquejar la
situació, per fer-la insostenible.
Davant aquesta situació, que s'está allargant massa, qui
está patint les consequéncies no és altre que el poble. No
és el Batle, que está raonablement preocupat, ni l'oposi-
ció que menja pa de noces: és el poble qui paga els plats
romputs per uns i altres i la manca d'habllitat política dels
qui mai havien d'haver permès que la situació els passás per
damunt i arribar a aquesta espècie de carreró sense sortida
del que parlàvem fa unes setmanes.
Per una part está clar que el Batle no havia de consen-
tir que es provocas una crisi com l'actual, propiciada pel de-
cret de la Comissió de Govern. El fracàs estava anunciat des
de feia setmanes. Ho havien afirmat explícitament alguns
polítics de l'oposició i ho feia pensar la unanimitat d'aques-
ta en temes com el de la Funció Pública del Teatre Munici-
pal. Es sabia perfectament que l'oposició estudiava una es-
trategia conjunta i a on. No cap pensar gaire coses: o el Bat-
le confiava en qué qualque membre de l'oposició faltaria
als seus pactes, o se li varen fer promeses que no s'han cum-
plides, o hi hagué una bona manca de sentit comú. El rebuig
de l'oposició a aquest decret no va sorprende a ningú. Tan
sols, potser, a alguns membres del partit que governa el nos-
tre ajuntament.
Ara, és molt difícil pactar. L'oposició té, pareix, una
estratègia conjunta amb un punt molt clar: no pactar amb
Aliança Popular, cap grup per separat. I un altre punt: no
acceptar el quatre-quatre de cap de les maneres. Mentre, es-
tá ja aprop del punt quaranta del Reglament del Funciona-
ment Intern.
Segons pareix, hi havia una reunió prevista, entre el
Batle i alguns membres de l'oposició el divendres, dia nou,
dematí. Encara que quasi tots eren escèptics, respecte dels
resultats d'aquesta reunió, cal tenir un bri d'esperança. Del
contrari, hi ha que quedar a l'espera de com es pugui orga-
nitzar l'oposició per a intentar governar des de l'altra vore-
ra del poder. Però som ben conscients de que una oposi-
ció que compren des d'UM al PSM, no tendrá una tasca gens
fácil.
Es difícil encertar quan un fa pblítica-ficció. Però no-
saltres creim que difícilment s'hagués arribat a aquesta si-
tuació sense sortides aparents, si AP hagués comptat amb
l'aglutinat i el seny d'En Pere Alcover. Es molt tard per a
intentar trobar una solució per als dos anys que resten de
mandat,
 però els temes que té pendents el poble n'hi ha
de vertaderament urgents, com el tema del camp de futbol
i els pressuposts— i la mateixa credibilitat de la institució,
mereixen una resposta positiva per part de tots els polítics
manacorins. El ciutadà
 espera, amb les promeses electorals
de tots en la mà, menys política de partit i més decisió per
a afrontar els temes pendents. El poder, en sí mateix, no es
un valor: ho és tan sols quan es desenvolupa el caire de ser -
vei. Sense aquest aspecte, el poder no és més que un joc de
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SABADOS MUSICA EN VIVO
Canta: Gabriel Fuster
Al • iano: César Oliver
SERVICIO DE VERANO
Desde nuestras terrazas pase momentos
agradables cenando o simplemente tomando un
refresco, helado etc.
Carne y pescados frescos
Caldereta de pescado con langosta
Cap-roig - Parrilladas
.)t	 r
Disfrute de nuestra PISCINA
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Mentres AP intenta pactar amb qualsevol deis grups de Poposkló
L'Ajuntament continua paralitzat
Tot Indica que el Batle haurà d'acceptar les condicions
de l'oposició
Des que dimarts de la
setmana passada, davant
de la tira de dimissions i
l'anunci d'un boicot
total a la gestió d'AP per
part de l'oposició, el
Batle Homar va decidir
suspendre eventualment
el decret pel qual quedava
constituida la Comissió
de Govern, l'activitat muni-
cipal és absolutament nul-
la.
Per aquesta setmana
s'esperava una sessió plenà-
ria en la qual el Batle
donaria compte d'un nou
decret que invalidaria l'an-
terior, ja que així ho ha-
via anunciat en el plenari
al qual ens hem referit.
Però no ha estat així:
en contra del que cabia
suposar, el grup municipal
d'AP pareix que no ha
perdut les esperances de
rompre el pacte que uneix
els grups de l'oposició i du-
rant aquesta setmana ha
intentat pactar amb
qualsevol d,ells, sigui
el que sigui, per tal d'as-
segurar-se la governabili-
tat sense haver d'accep-
tar el "quatre a tres" favo-
ble a l'oposició en la forma-
ció de la Comissió de Go-
vern.
Les negociacions d'AP
Així, en primer lloc se
va intentar pactar amb el
PSOE i el PSM: es tracta-
va de formar la Comissió
de Govern amb una repre-
sentació d'aquests dos grups
a més d'Alianza Popular, i
un dels principals objec-
tius d'aquest pacte seria




va fer al representant del
PSM, Guillem Roman, i
posteriorment el Batle es
reuní amb n'Antoni Su-
reda i en Josep Barrull,
però aquests li contestaren
que no estaven disposats
a negociar a nivell parti-
cular, sinó que havia de
ser amb tots els grups
de l'oposició. La primera
tentativa aliancista sem-
blava perduda.
Pocs dies després, el
Batle ho va intentar amb en
Sebastià Riera, de
CDI. Aquesta vegada , la
proposta consistia en ex-
cloure de la Comissió de
Govern en Rafel Muntaner,
a canvi de la qual cosa el
Batle es comprometia a
excloure també el seu
regidor Jaume Llodrá. S'e-
liminaven així els dos regi-
dors més enfrontats fins i
tot a nivell personal. Però
la resposta d'en Sebastià
Riera fou que no concebia
una Comissió de Govern
sense la presència d'en Ra-
fel Muntaner. Per segonda




Però, per alió de no
donar res per perdut, el
Batle també va insinuar la
possibilitat d'un pacte al
president del comité
local d'UM, Monserrat Gal-
més, perol) aquest
 li contes-
ta que aquestes ja no són
hores i que quan s'havia
d'haver fet el pacte era
quan UM ho proposà, al co-
mençament del mandat de
l'actual Consistori. En
aquell moment AP no ac-
ceptà la proposta d'UM
creient que podria envestir
el govern de l'Ajuntament
en solitari, oblidant que era
una minoria. Potser també
varen pesar les desavenén-
cies entre els regidors Jaume
Llodrá i Rafel Muntaner,
enfrontats des de fa anys.
Havent rebut ofertes á
nivell particular, els grups
de l'oposició decidiren reu-
nir-se dilluns passat al res-
taurant Sol y Vida per
tal d'exposar en comú
aquestes ofertes. Aquesta
reunió va servir si més no
per reforçar la seva unió
—una altra vegada, a AP
havia sortit el tret per la
culata— i augmentar les se-
ves exigéncies. Ara ja no
basta amb el "quatre a
tres" favorable a roposició,
sinó que també s'exigirà
una remodelació municipal:
concretament i com a mí-
nim, s'exigirà una nova
lista de tinents de batle,
que cap grup no tengui
majoria absoluta a cap
Comissió informativa i que
hi hagi una proporcionali-
tat dins la Comissió de
comptes (nova figura que
controlará el pressupost mu-
nicipal).
Per ahir divendres a
migdia, mentres aquest
número estava en maqui-
nes, el Baile havia con-
vocat una renió amb tots
els grups de oposició.
Pareix ésser que finalment,
i donat ja per vençut, ac-
ceptará les seves condi-
cions i la setmana que
ve podria promulgar ja el
nou decret de formació de
la Comissió de Govern.
Mentrestant, temes tan
importants com el pressu-
post municipal, el Polies-
portiu i molts d'altres, es-
tan a l'espera.
Unió davant de l'enemic
Aquesta unió de l'o-
posició no deixa de
recordar els pactes de
Son Brun; com a mínitn,
tenen un factor comú: la
unió davant de l'enemic.
En el cas dels pactes de
Son Brun, aquesta era
en Rafel Muntaner: es
tractava d'impedir que
fos batle, i per tal
 d'això
se va fer una unió mul-
ticolor, que després no
va donar resultat. Ara, l'ene-
mic és el Batle Homar i
es tracta d'impedir que,
tenguent minoria, pugui
actuar com si comptás
amb la majoria absoluta.
S'ha fet també un pac-
te multicolor, però aquesta
vegada sembla molt més
ferrne que no el que se va
fer a Son Brun. I per
qualque cosa será. Alian-
za Popular a vegades ha
comès
 abusos de poder
(cas de la Fundació Pú-
blica del Teatre Municipal,
per exemple), i els altres z
grups s'han decidit a impe-
dir que se'n cometin
més. Junts són majoria, i
tot indica que hauran acon-
3seguit el seu objectiu.
oan Gaya
El C.D. Manacor sol.licita de l'Ajuntament el
compromís de començar el nou camp de
futbol enguany
(Redacció, J. Gayá). La
notícia de qué el C.D. Ma-
nacor no podrá utilitzar el
camp de Na Capellera du-
rant la Higa '85-'86 si els
seus adversaris se neguen a
jugar-hi per no estar sembrat
de gespa, ha tret a llum
una altra vegada la necessi-
tat d'instal.lacions esporti-
ves a Manacor. El proble-
ma se presenta greu: el
CD Manacor necessita un
camp amb gespa, i el de
Na Capellera no pot esser
sembrat degut a qué resul-
tanja improcedent per mor
de la gran quantitat de per-
sones que s'hi entrenen,
amb la qual cosa no es pot
mantenir la gespa en condi-
cions. Aleshores, l'única
solució seria comptar amb
un camp nou, en condicions
aptes per a ser escenari de
partits de categoria na-
cional. Però, com tothom
sap, l'inici de les obres
del camp de futbol que
 s'ha
de fer al futur Poliesportiu
Municipal encara está en-
rera, i falten tota una sé-
rie de tràmits administratius
previs a la construcció.
Com que és evident que
el CD Manacor no tendrá
un camp nou a l'inici de la
liga, rúnica solució seria
obtenir una prórroga de
la Federació que permetés
al Club manacorí utilitzar
durant una temporada més
el camp de Na Capellera.
El CD Manacor fa comptes
sol.licitar aquesta prórroga,
però, per haver-hi esperan-
ces de qué tal sol.licitud
sigui acceptada, s'ha de
demostrar que dins un
plaç relativament breu el
Club comptarà amb un
camp reglamentari. Per
això, el passat divendres
dia 26, el president del
Club, Pedro Parera es va
reunir amb els representants
dels distints grups polítics
que conformen el Consis-
tori de Manacor per tal
d'explicar-los el problema i
demanar que adoptassin el
compromís davant de la Fe-
deració de començar les
obres del nou camp de
futbol enguany mateix, cosa
que suposaria un aval con-
siderable a la sol.licitud de
prórroga.
La sollicitud del presi-
dent Parera al Consistori de
Manacor ha vengut en un
mal moment donada l'actual
situació política: Alcaldia i
oposició estan més dividits
que mai per mor de la po-
lémica sobre la formació





mentre se cerca una solu-
ció a aquest problema
polític, i sembla práctica-
ment impossible arribar a un
consens entre Alcaldia i
oposició sobre el tema del
camp de futbol, mentres
no s'hagi solucionat el de la
Comissió de Govern.
A continuació, tant el
president Parera com els
representants de cada un
dels partits polítics de
l'Ajuntament de Manacor
ens conten les seves im-
presions sobre la possibili-
tat de començar les obres
del futur camp de futbol
enguany mateix, condició
que sembla imprescindible
per a aconseguir la prórro-
ga que permeti al CD Mana-
cor utilitzar per una tempo-
rada més el camp de Na
Capellera.
Pedro Parera:
«No poder jugar a Manacor seria catastrófic pel Club»
Va ser el president
Parera qui va convocar la
reunió del passat dia 26
amb els polítics mana-
corins: "vaig convocar una
reunió amb els representants
dels distints grups polítics
per tal d'explicar-los la
situació i fer-los veure que
era necessari adoptar el
compromís d'envestir les
obres del camp de futbol
del Poliesportiu enguany
mateix, a fi de tenir aquest
aval a l'hora de sol.licitar
de la Federació una
prórroga per a disposar du-
rant un temps del camp
de terra de Na Capellera".
La impresió que d'a-
quella reunió se'n va dur el
president del CD Manacor
va ser molt positiva, però
se va mostrar un tant decep-
cionat pel fet de no haver
rebut encara una resposta
o definitiva per part dels polí-
• tics: "Tots se varen mostrar
molt predisposats i varen
E entendre el problema. Fins
o
tot varen parlar de la possi-
bilitat d'anar a un endeuta-
ment per a poder començar
; les obres. Me varen dir que
tornar/en a reunir-se molt
prest i que me comunica-
rien el resultat d'aquesta
segona reunió, però curio-
sament encara no m'han no-
tificat res; tan sols no
sé si s'han tomat a
reunir. Ara estam esperant
Consideram —i no és per
orgull— que són ells qui
ens han de comunicar el
resultat d'aquesta segona
reunió, que, ja te dic,
tan sols no sé si l'han ten-
guda".
En Pedro Parera sap
perfectament que aquests
dies les coses no
funcionen	 per l'Ajunta-
ment, i que és un mal
moment per veure ateses
les seves demandes, però,
com qualsevol ciutadà, opi-
na que, part damunt les dis-
putes polítiques, iti són les
necessitats del poble: "Sé
que
 s'està en un moment di-
fícil, que tot está aturat
i que no s'entenen entre
ells, però han de tenir en
compte que això afecta tot
el poble, que el futbol és
un aconteixament social im-
portantíssim i que el que els
demanam és molt urgen t.
I no és que vulgui dir
que aquest és el pro-
blema més greu que té Ma-
nacor, perquè sé ben
cert que n'hi ha molts
que requereixen una solu-
ció urgent. Me ve molt
de non que encara no
se m'hagi notificat res de
la segona reunió, ja que
tots ells mostraren molta
predisposició i prometeren
que la farien".
Si es té en compte
que el Pla Parcial del Po-
liesportiu encara no está
aprovat definitivament, se
pot pensar que se peca d'un
optimisme que cau en la in-
genuitat quan se diu que les
obres del camp de futbol
es poden començar
enguany, tota vegada que és
impossible iniciar una cons-
trucció sense que s'hagi
equipat la zona de la in-
fraestructura de serveis
necessària. El president Pa-
rera ho sap, però creu que,
amb un esforç per part
de l'Ajuntament, és
factible començar les
obres enguany: Sé que no se
pot començar la casa pel
terrat i que abans de cons-
truir s'ha de dotar de ser-
veis tota la zona. Però els
polítics varen dir que les
obres podrien iniciar-se per
l'Octubre i p'entura les
obres d'infraestructura se
podrien fer al mateix temps.
Per altra banda, he parlat
amb dos dels constructors
que podrien fer aquestes
obres, i els dos m'han dit
que en dos mesos poden
tenir el terreny de joc aca-
bat sembrat. Es clar que
les grades no estarien
acabades en dos mesos,
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dríem un camp on jugar".
El futur del CD Mana-
cor durant la lliga '85-'86
depèn de l'obtenció de la
prórroga per Putilització
de Na Capellera, i sembla
que per obtenir-la és neces-
Tomeu Mascaró, regidor
d'AP i president de la
Comissió d'Esports
-Segons ens ha comu-
nicat el president del CD
Manacor, encara no se li ha
comunicat el resultat de la
segona reunió entre els
grups polítics. S'ha fet,
aquesta segona reunió?
-En primer lloc Che de
dir que jo no hi era a la
primera, ja que era a nivell
de números 1, però estic
perfectament enterat de tot
el que va succeir. La segona
reunió encara no s'ha fet,
perquè les coses han vengut
malament, ja que no hi
ha entesa entre Alcaldia i
oposició i ara s'està en
període de negociacions, i
naturalment és difícil unir-
se per una cosa quan s'es-
tà dividit per totes les
altres. No hi ha sincronit-
zació, però, en estar
arreglat el tema de la Co-
missió de Govern, que cree
que será prest, envestirem
l'assumpte del camp de
futbol. De totes maneres,
el que sí te puc dir és que
la Comissió d'Obres i Ur-
banisme va tractar això la
setmana passada.
-Es cert que se poden
començar les obres per l'oc-
tubre?
-Jo no hi veig cap in-
convenient: es tracta d'una
obra municipal, i és PA-
juntament qui ha de donar
el permís. Malgrat ara per
ara no estiguin llests tots els
tràmits administratius, estan
en marxa. I, per altra
banda, hem de tenir en
compte que són molts els
particulars que han co-
mençat obres abans de
tenir el permís municipal.
sari el compromís munici-
pal de començar enguany
el camp de futbol nou:
No estic segur d'obte-
nir la
 pròrroga malgrat
la sol.licitud vengui ava-




-Pensau que és possi-
ble començar les obres
en el mes d'Octubre?
-Si l'Ajuntament i en
concret la Comissió d'Es-
ports demostra més diligen-
cia de la que ha demostrat
fins ara, sí; si no, no. I, si
t'he de dir la veritat, cree
que no demostrará aquesta
major diligencia. Per això jo
vaig dimitir de la Comissió
d'Esports.
-S'ha dit que UM sem-
pre ha estat el grup més pes-
simista quant a aquest tema.
-Unió Mallorquina no
ha estat mai pessimista, sinó
realista, que és molt dis-
tint, i sempre ha denun-
ciat la ineficacia de certes
persones que són les que
aturen això, i aquestes
persones són les de la Co-
missió d'Esports. Noltros
mai no hem paralitzat el
Poliesportiu i en tenim
proves suficients. Fa un any
que venim predicant a la Co-
missió d'Esports que faci un
estudi de la infraestructura
del Poliesportiu, i encara
no se'ns ha escoltat.
-Finalment, estarieu dis-
posats a consensuar amb
AP aquest tema encara que
no s'arribi a un acord polí-
tic sobre la formació de la
Comissió de Govern?
-No. La cosa está ben
decidida: ho s'accepten les
nostres condicions o no se
dura endavant res.
Sebastià Riera, portaveu de
COI
-Creis que efectivament
es poden començar les obres
del nou camp de futbol pel
mes d'Octubre?
l'Ajuntament, però crec
que és . molt possible. De
fet, hi ha un precedent, que
és el Parla, de Madrid,
Però el fet és que haver de
jugar a fora (a Sa Pobla o
a Inca, per exemple)
-Jo vaig dir a la reu-
nió que, essent realis-
tes —que no pessimistes—, el
CD Manacor no podrá jugar
en el camp del Poliesportiu
durant la lliga '85-'86. Per
fer una cosa seriosa, és a
dir, respectant el Pla Par-
cial i el Projecte d'Urba-
nització, el camp de
futbol se podria en-
vestir d'aquí a mig any.
-Estarieu disposats a
consensuar amb AP aquest
assumpte malgrat no s'arri-
bas a un acord sobre la for-
mació de la Comissió de Go-
vern?
-Si el baile se manté
amb la seva postura (el qua-
tre a quatre), no se consen-
suará ni això ni res. Però si
dóna una resposta satisfac-
tòria, que pareix ésser que
no té altre remei, i es fa la
remodelació municipal,
estam d'acord en considerar
aquest tema com a priori-
tari. Fins i tot estaríem dis-
posats a separar un poc
aquest assumpte de tot
lo altre, però mai no
acceptaríem fer un
camp de futbol sense sa-
ber on aniran les aigües




-Creus que se podran
iniciar les obres pel mes
d'Octubre?
-Es molt difícil: no hi
ha el projecte d'urbanització
fet, i és imprescindible.
S'haurien d'espavilar molt,
perquè no está resolta la
infraestructura de serveis, i
costará una serie de milions
que ara no se tenen. A més,
així com está el moment po-
lític, és mal de fer, encara
que si la necessitat és impe-
riosa, esper que ens poguem
posar d'acord.






consensuar amb AP aquest
assumpte maldament no
s'arribi a un acord sobre la
formació de la Comissió de
Govern?
-La nostra postura —la
de tots els grups de l'opo-
sició— és ferma en el sen-
tit de no permetre que res
vagi endavant si no s'accep-
ten les condicions que exi-
gim, cosa que llamentam
molt peró que consideram
necessària.
 De totes mane-
res, crec que el batle
 haurà
d'escoltar-nos i, en haver-ho
fet, l'afició i tot Manacor
poden esperar un esforç per
part del Consistori de cara
a començar ja les obres del
camp de futbol.
Antoni Sureda, PSOE
-Pensau que és factible
començar les obres del nou
carnp de futbol el
 pròxim
mes d'octubre?
-Ho dubt, però podria
ser, si tot va bé, que
comencin a finals d'octubre.
Però ja te dic que ho dubt
perquè encara no han
presentat el projecte d'urba-
nització, cosa que és M-
. creible si de veres AP frig-
sa tant.
-Consentineu en consen-
suar amb AP aquest as-
.
sumpte encara que Alcaldia
no acceptás les vostres con-
dieions per la formació de la
Comissió de Govern?
-El Batle ha de ser cons-
cient de que, o accepta la (0-)
postura de la majoria, o 3
no se consensuará res. I ha
de veure que la responsabi-
litat és seva.
GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
Comadrona: Apolonia Vicens Garí
Ayudante: Magdalena Febrer Adrover
1 CONSULTORIO 1
C/ Bosch núm. 9- lo. (Frente a farmacia (Pedro Ladaria)
[ HORARIO 1
Lunes, martes y rniercoles (16,30 h - 20 h.)
Horas convenidas
1 TELEFONOSI (servicio contestador automático)
1.- 55 10 08 (Gabinete)
2.- 28 13 13 (Urgencias)
3.- 56 91 46 - (Comadrona )
I AREAS QUIRURGICAS. I









Trampera, técnka 1 «savolr falte»
Excel.lent concert d'En Joan Bibiloni
i el seu grup a Artá
En Joan Bibiloni 1 el
seu grup —que no és una
banda fixa, sinó una serie
de músics de primera
 línia
que s'ajuntaren per a tocar
amb en Bibi, que era el
protagonista de la vetlada-
oferiren un excel.lent con-
cert diumenge passat al
Castell del Puig d'Artá, que
venia a ser una repetició
del que havien oferit fa cosa
d'un any a l'Auditórium de
Ciutat, en el qual l'equip de
so els va jugar una mala pas-
sada. Aquesta vegada, però,
tot va sonar perfectament
i en Bibi se va llevar aquella
mala espina, deixant el pú-
blic entusiasmat.
Un marc idoni.
El Puig de Sant Salva-
dor té un encant especial:
de nit, el Castell roman en-
Ilumenat per uns focus po-
tents, que li donen un aire
majestuós, i, des de la llu-
nyania, sembla que domina
tot el poble. El concert es
va fer al pati central del
castell, que va quedar esti-
bat de públic. Alllats a
un bon grapat de metres
d'altura, un públic bastant
heterogeni va disfrutar
de la música dels nous ar-
tistes que ocupaven l'esce-
nari.
El concert oferia
l'atractiu de veure, a més
d'en Joan Bibiloni, una se-
rie de figures de gran va-
lor, com són ara el guitar-
rista Max Sunyer i el pia-
nista Josep Kitflus, ex-inte-
grants ambdós de "Iceberg"
í membres actualment de
"Pegasus", o el saxofonista
Jorge Pardo, qui ha acom-
panyat a músics com Paco
de Lucia. Els altres músics
(el guitarrista Fernando
González, el bateria Vicen-
te Climent, el pianista Ja-
vier Mora, el baixista Juan
Carlos Mendoza i l'especta-
cular percussionista Wally
Fraza) no varen quedar gens
de banda i també donaren
proves de la seva qualitat
interpretativa. D'ells desta-
caríem el baixista, en Juan
Carlos Mendoza, que va ser
el més aplaudit pels seus so-
los d'inspiració "funky", rà-
pids i àgils.
Per descomptat, en
Joan Bibiloni va oferir
técnica i trempera, i va di-
rigir en tot moment la ban-
da. Va tocar temes propis,
dels àlbums "Joana Lluna"
i "Una vida !larga i tranqui-
la", i d'altres autors. En
Max Sunyer, l'altre super-
guitarrista, va tocar una
peça totsol —"Les coses es-
timades", i una acompa-
nyat del bateria i el baixis-
ta, "Cara o creu". En algu-
na de les altres peces, en
segons quins moments se'l
va veure una mica cohibit,
perb una de les coses que
més agradà al públic varen
ser les improvisacions suc-
cessives i reiterades dels
tres guitarristes. En defini-
tiva, en Joan Bibiloni va ofe-
rir bona música (la seva
música: Jazz-funk - mediter-
rània- salsera - etc - etc.),
després de quasi un any de
no comparèixer pels esce-

















Pues sí, ahora al Reagan le
han extirpado un cáncer
de piel de la nariz, y ya se
especula con las posibili-
dades de nuevos tumores.
¿Dónde le saldrá el próxi-
mo? Las apuestas corren.
Parece ser que el lugar fa-
vorito para la aparición de
otra neoplasia, para el 58
por ciento de los americanos
es el lóbulo de la oreja,
aunque no faltan quienes
pronostican los más insos-
pechados rincones de la
arrugada anatomía del presi-
dente USA como futuro
asiento del mal del siglo.
Por si las moscas, ha man-
dado llamar a un médico de
Diossabedónde que por lo
visto curó de un cáncer a
Yul Briner con un extrac-
to de planta carnívora, de
esas que comen moscas, ya
saben.
Y corre ya la voz por
los pasillos del Pentágono
de que cuando está sólo,
Ronnie se pasa el rato
¡cazando moscas!. Se unta
la punta de la lengua con
miel y, en cuanto se posa
una mosca, ¡ñam! Nancy
Reagan, por su parte, nie-
ga el asunto, dice que
lo único que le pasa a
su marido es que le zum-
ban los oídos. Seguiremos
informando.
—
:_-__  LA VIRGEN SE APARECE
EN S'AGRICOLA.
Según una información
todavía no confirmada, el
obispo de Mallorca, Teodo-
ro Ubeda se ha desplazado
urgentemente a Manacor pa-
ra iniciar las diligencias des-
tinadas a establecer la vera-
cidad de las declaraciones
de algunos "sosios" que
afirman que se les apare-
ció la Virgen en medio de
la partida de Tuti, invi-
tándoles a abandonar el vi-
cio del juego y a rezar por
la salvación de Manacor, ya
que de no hacer algo esto
acabará como Sodoma y
Gomorra, debido a los pe-
cados del consistorio .
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CINE GOYA SABADO:A las 930 noche
DOMINGO desde las 2'45 sesión continua




LES • AMB POQUES PARAULES • AMB POQUES PARAULES • AMB
MAÑANA, FUTBOL EN
PORTO CRISTO
Mañana domingo a las
6,30 de la tarde se va a
celebrar un partido de
fútbol en el campo de
Porto Cristo entre los equi-
pos de primera preferente y
tercera regional. La entrada
será gratuita y los socios
podrán recoger su carnet
en la misma puerta. La fina-
lidad de este encuentro es
poner a punto a los dos
equipos del Porto Cristo,
a la vez que su entrenador,
Nofre Ferrer, podrá estu-
diar las evoluciones de los




La setmana passada, la
Brigada municipal va es-
borrar la creu gamada na-
zi que qualcú havia pin-
tat en el monument als
caiguts adosat a la parró-
quia de Nta. Senyora dels
Dolors. Darrerament no
hi ha res que funcioni
per davers l'Ajuntament
ja que tot está colapsat,
però se veu que com a
mínim aquest tipus de
coses sí que se poden
fer. Són petites coses amb
les quals no s'arregla el
poble, però que també
són necessàries si volem
una mica de netedat i
d'ordre.
OBERT UN NOU ACCES
A CALA VARQUES
Des de fa dies, ja se
pot accedir a la platia
Cala Varques seno
de botar barreres i altres
obstacles. Les barreres del
camí que queda a l'es-
quena del que se solia uti-
litzar tradicionalment i
que posteriorment va ser va-
llat, ara estan obertes, de
tal manera que
 l'accés a la
platja torna a ser fàcil.
No coneixem les raons





A l'edat de 87 anys,
dijous passat va morir n'An-
toni Muntaner Puigserver,
conegut per l'amo En
Toni Coca, pare del regi-
dor de l'Ajuntament de Ma-
nacor Rafel Muntaner.
L'amo en Toni era una
persona molt cone-
guda a Manacor i va ser un
destacat jugador del CD Ma-
nacor en els primers temps
del Club. Acompanyam en
el sentiment als seus fami-
liars.
UN CIUDADANO IMPIDE
UN ATRACO EN UNA
FARMACIA
Un vecino de la Calle
Nueva impidió el pasado
jueves un atraco en la
farmacia del Ldo. Agus-
tín Pérez, sita en la
misma calle. A las ocho de
la tarde, dos jóvenes esta-
ban forzando la puerta de la
farmacia cuando, alarmados
por los ruidos, unos veci-
nos —padre e hijo— salieron
a la calle y los atracado-
res se dieron a la fuga.
El vecino los persiguió has-
ta la Placa de S'Anti-
gor, donde los delincuentes
montaron en un coche,
cuya matrícula fue anotada
por su perseguidor, quien
posteriormente denunció
el hecho a la Policía Mu-
nicipal. Al cabo de pocos
minutos, ésta detuvo a los
atracadores en la en-
NECROLOGIQUES
trada de Porto Cristo.
Posteriormente, los dos
jóvenes fueron identifi-
cados por quienes presencia-
ron el intento de atraco y
pasaron a la disposición de
la Policía Nacional.
Acabat el temps i la missió que li havia assignada la
Providencia al començament de la seva vida, i després
d'haver viscuts 65 anys, va emprendre el camí de l'Eter-
nitat, el divendres dia 26 del passat mes, en FRANCESC
ARBOS OLIVER.
Rebi la seva afligida dona Sebastiana Riera Serra;
germana Catalina Arbós;
 germà polític, fillols, nebots i
demés família, es nostro més viu condol.
Assistida amb els darrers Auxilis de la Religió Ca-
tólica, el diumenge dia 28, se'n va anar a la Casa del Pa-
re, Na MARGALIDA FORTEZA AGUILO, quan te-
nia la finada l'edat de 82 anys.
Testimoniam la nostra més profunda
 condolença als
seus familiars, especialment als seus fillols i nebots.
Amb presencia dels seus sers més benvolguts, el
 di-
lluns dia 24 i a n'es carrer d'en Fortuny, de Porto Cristo,
va exhalar el seu darrer sospir a
 l'edat
 de 57 anys, en
MIQUEL VAQUER BOSCH (a) d'es Forn de Ca na Sa-
cos.
Per tan luctuós motiu que els afligeix feim present es
nostro sentiment a la seva dona Margalida Rosselló Quet-
glas; filla Catalina Vaquer Rosselló; fill polític, néta i
demés familia.
El dimarts dia 30, a les nou del vespres, es va cele-
brar un Funeral a la Parròquia
 de Crist Rei de la nos-
tra ciutat, per l'anima de na FRANCESCA TORRENS
RIERA, morta en
 tràgic accident de moto el diumenge dia
28.
Als seus desconsolats pares Miguel Torrens i Marga-
lida Riera; germana Marilén, padrins, tios i demés família,
les acompanyam en el dolor que els afligeix per tan sensi-
ble
 pèrdua.
Feel al designis de la Providencia, el divendres dia 2
del corrent mes, va emprendre el viatge sense retorn, Na
JOANA CALMES FIOL (a) "Joana Verd" de 74 anys
d'edat.
Descansi en pau la seva ánima.
Transmetem a n'el seu afligit espós Antoni Adrover;
fills Joana, Sebastià, Isabel, Catalina, Magdalena, Antò-
nia i Antoni Adrover Galmés; fills polítics, germans i
familiars, el nostro condol.
El mateix divendres dia 2 i acabat el compromís
temporal, començat en el nostro poble fa 65 anys, sa nos-
tra paisana BARBARA GAYA NADAL, va entregar l'a-
nima al Pare Celestial.
Rebi la seva afligida mare Isabel Nadal Girard; espós
Vicenç Marí Marí; germans, fillols, germans polítics,
nebots i demés familia, es nostro més viu condol.
En el carrer des Port, del Port de Manacor, el dis-
sabte dia 3, va rendir tribut a la mort, a l'edat de 80
anys, en BARTOMEU FERRER NADAL (a) "Cama".
Al donar notícia del seu óbit testimoniam nostra con-
dolença a les seves filies Aina i Amparo Ferrer; fills polí-
tics i demés parents propins.
.es kissociacions de veins hotelers del terme
de Manacor, preocupats per la inseguretat
ciutadana
(Redacció, J.G.).- Amb
la finalitat de sol.licitar una
major presencia de la Poli-
cia Municipal en les zones
turístiques del terme muni-
cipal de Manacor, represen-
tants de les associacions de
Verns i d'Hotelers de Porto
Cristo, Cala Moreya, Cala
Murada i Calas de Mallor-
ca havien de reunir-se
dilluns passat amb el Batle
Homar, reunió que no es va
dur a terme degut a un ma-
lentes, excusat posterior-
ment pel Batle. De totes ma-
neres, la reunió es celebra-
rá pròximament.
Segons ens han infor-
mat fonts de les associacions
interessades, darrerament
s'ha prodult un increment
de la inseguretat ciutadana
en les zones turístiques del
terme de Manacor (general-
ment robatoris a tendes i
apartaments), que fa aconse-
llable una major protecció
d'aquestes localitats per
tal d'evitar un deteriora-
ment de la seva imatge de
cara al turisme. Sembla que
l'increment de la presencia
policial en les zones turís-
tiques pròximes a Palma
(S'Arenal, Magalluf, etc.)
ha desviat la delinqüència
cap a altres bandes, essent
la zona de Manacor una
d'elles.
En una reunió mantin-
guda entre els representants
de les Asociacions esmenta-
des i el titular de la Conse-
lleria de Turisme, Jaume
Cladera, aquest els va con-
certar una entrevista amb
el Delegat del Govern, Car-
los Martín Plasencia, qui els
recomanà que, abans de co-
mençar la temporada turís-
tica de 1986, sol.licitin tam-
bé una major dotació de
Policia Nacional per la zo-
na turística de Manacor.
Així mateix, el Governador
Civil els
 aconsellà que
exposassin el problema al
Batle de Manacor per tal
d'aconseguir també una
major presencia de la Poli-
cia Municipal.
L'anècdota.
Tal reunió amb el
Batle Homar estava concer-
tada pel passat dilluns de-
matí, però no se va realit-
zar per mor d'un malentès
que no deixa d'ésser diver-
tit: resulta que el Batle Ho-
mar, el mateix dia havia de-
legat la seva representació
a qui fins ara havia estat
el veterinari titular de
l'Ajuntament, Lluís Ladá-
ria, per una reunió en la
qual s'havien de tractar te-
mes sanitaris. El veterina-
ri Ladária es va confondre
i se presentà davant dels re-
presentants de les Associa-
cions de Veins i d'Hotelers
anunciant que venia en re-
presentació del Bat le.
Aquests, com és natural,
s'ho prengueren malament i
Ii digueren que amb ell no
hi havia res a discutir sobre
inseguretat ciutadana, i deci-
diren anar-se'n interpretant
que havien estat objecte
d'un despreci per part del
Bat le.
Posteriorment, el Bat-
le Homar es va disculpar
personalment i va explicar
el malentès,
 al mateix
temps que els anuncià que
les portes de l'Alcaldia esta-
ven sempre obertes a les
associacions per a discutir el
tema de la inseguretat ciuta-
dana i qualsevol altre. Els re-
presentants de les Associa-
cions es feren càrrec del ma-
lentès, acceptaren les discul-
pes del batle Homar i se do-
naren per desagraviats. Prest
se concertará una nova reu-
nió per parlar del problema.
Ben prest tot será
festa a...
TOT FESTA
Articles de festa, esplai i temps lliure
1 CI Joan Segura, 6 Manacor
A Cala Millor
C/ Es Molins, 7  
	,11~1•CIMIIMMI•191-      
He treballat 
en el libre: «La economía de Baleares a la hora de la 
CEE»Na Mercé Amer Riera i el món de l'Economia
Na Mercè Amer Riera, de "Ca'n Garanya", és una manacorina de trenta i •	 Ys, profI.:
ria de Formació Professional des de l'any 1983, treball que exerceix actualment	 Pobla.
Ciències Econòmiques per a la Universitat Autónoma de Barcelona l'any 1978. 	 col.lab
economistes als llibres "Evolució Económica de les Balears" (1977-78-81-84) f per la ¡ 	Catalana,
"Dades Balears 1981" publicat l'any 1982 pel Consell General Interinsular, "El • • Manco
tria balear" publicat l'any 83; també l'any 81 va col.laborar en la redacció d'un •re que es va
el títol "La construcción en Menorca". Darrerament ha treballat en col.laborac • amb altres
de l'economia al "Anuario de Ultima Hora" i a la revista que edita el Banc de Bs • ao "El Campe* oncre-
tament d'aquesta revista s'ha fet un núm. dedicat a les nostres illes, dirigit pel professor dele Uni 	 at Ba-
lear, Tomeu Barceló.
I a més a més, també ha treballat en la redacció dtllibre, que ella diu, els hi va dur moltes 	 d'es-
tudi i treball, i que recentment ha publicat el Banc Exterior d'Espanya i el Govern Balear , us parlan' tural-
ment de "La economía de Baleares a la hora de la CEE", un 'libre que ja us vire	 • ,	 • fa	 nes set-
manes i que és de gran interés pels estudiosos, i per qué no, per a tots els aficionats a I 	 • mis.
Pensam que el món de l'economia, és de fet, un món desconegut per quasi tothó • , per això, ens volem
acostar un poc, i intentar si cal, i és possible, desxifrar d'aquest les arrels i les vinculae.ions mb el nostre poble.
Creim que sempre és bo conèixer més d'aprop a la gent que ens envolta, la gent que viu, treballa i conviu
al itostre poble, en aquest cas concret, a Na 11,10/eé. E	 una de les poques dones economistas que teman a
Manacor. Viu a Manacor a l'hivern i a S' 	 a Sa Pobla; és casada, té una fila, Na Bet, i
n'espera un altre, com ella ens diu, i si 	 paJa reja...
Aquesta és Na Mercè Amer, eco	 1 les seves relacions amb el  món de l'economia, l'estudi i la  do-
cència; ara, creim, és millor que p
u
o
	 Text: Sebastílna Carbonell
Fotos: Mateu Llodrá
els alumnes no mostren
Ens reunírem amb
Na Mercè, un matí ple de
sol, a una cafeteria del
Port de Manacor, i assegu-
des a la terrassa, vàrem par-
lar un poc de tot, del seu
treball com a professora de
Formació Professional, del
passat, del fill o fila que els
reis li duran... d'economia,
aquest fou el tema fona-
mental, i és natural, si una
és economista...
Aquesta és la conver-
sa que vàrem tenir amb
Na Mercè, una dona jove,
plena de vitalitat i pareix
esser, plena d'il.lusió pel seu
treball, especialment, pel
món de la investigació i la
col.laboració amb llibres
d'economia, i per encetar
l'entrevista, h vàrem dema-
nar...
-Mercè, per qué triares
la carrera d'econòmiques i
no qualsevol altra...?
-Vaig triat la carrera
d'econòmiques, perquè ofe-
ria moltes possibilitats,
oportunitats, jo havia fet el
batxiller administratiu, una
especie del que ara és la F.
Professional, no m'havia es-
pecialitzat ni en Iletres ni
en ciències, i pensava que
les Ciències Econòmiques
era una carrera interessant,
jo em vaig especialitzar en
economia general, no en el
món de l'empresa. Vaig es-
tudiar les assignatures que a
mi m'agradaven, vaig tenir
professors com Maragall,
Narcís Serra, gent que avui
són coneguts. Erem un grup
de poca gent, i ens vàrem
formar dins l'Autònoma.
Ten íem un contacte direc-
te amb els professors i els
altres alumnes. Pens que la
meya carrera va ser una bo-
na experiència, encara
que sempre fos una carrera
de caire molt teòric, però
una experiencia maca. Des
d'allà, vaig començar a
interessar-me per l'econo-
mia de les Illes. Resumint,
et diré, que els anys que
vaig passar estudiant a Bar-
celona, varen ser una gran
experiencia i vaig aprendre
molt.
Per conèixer un poc
millor a Na Mercè, passam
a parlar d'altres temes, i
demanam coses com aques-
tes...
-T'has sentit mai, quan
estudiaves o exercint la
carrera, discriminada pel fet
de ser dona...?
-Mira, dins la facultat
i el món de la docencia, no,
m'hi he sentit a altres llocs,
quan feia cursets d'especia-
lització a empreses, alguns
companys d'estudis han ten-
gut accés a treballs als que
jo no n'he tengut perqué
ells eren homes i jo no, co-
ses així...
Peró pens, que nosal-
tres estam demostrant que
podem treballar com ells, i
que aquesta societat, encara
que sigui tan masclista com
és, se n'adonará compte,
amb la nostra feina, i la
nostra aportació diaria, de
la nostra capacitat, fa uns
vint anys que la participa-
ció de la dona ha augmen-
tat dins totes les tasques...
-Parla'ns un poc dels
teus "hobbies", t'agrada Ile-
gir, escoltar música...?
-La veritat és que el
meu "Hobbie" quasi és,
un poc, la investigació i tam-
bé la lectura. Llegesc bas-
tant, però sobretot coses
d'economia, som, i ho re-
conec, una mala intel.lec-
tual en el sentit de la lec-
tura, vull dir, que reconec
hauria de llegir altres coses
i no centrar-me tant en el
tema de l'economia. Però
no vull donar una imatge
equivocada, no m'agrada es-
ser el que es diu, una "eco-
nomista", pens que el món
de l'economia abarca molts
d'aspectes, socials, am-
bientals, sempre amb un
sentit global, també m'agra-
da la música... però
 en sí, el
meu "Hobbie" és la inves-
tigació, perqué está tan mal
pagada que no m'hi puc de-
dicar professionalment.
Whauria d'agradar més
la música clàssica, perquè
crec que és una música re-
laxant. També m'agrada el
cinema, anam a Ciutat sem-
pre que podem i fan alguna
pel.lícula que ens interessa.
EL MON DE
L'ECONOMIA.
Bé, després de parlar
un poc dels teus estudis, els
teus "hobbies..." etc. ens
agradaria parlar, i entrant un
poc més dins el tema, de la
teva relació amb l'economia,
del teu treball d'investiga-
ció...
-Com et posaren en
contacte amb l'equip d'estu-
di que havia de fer poste-
riorment el llibre "La ec.:,
nom l'a de Baleares a la hora
de la CEE"?
-Jo havia treballat abans
pel Consell Interinsular, i
em varen cridar del Govern
Balear, ells varen ser els qui
s'encarregaren de cercar el
personal, els economistes
per a fer l'estudi. Després el
Banc Exterior d'Espanya va
entrar en contacte amb no-
saltres, et puc dir que a ni-
vell de relacions amb la gent
del banc, amb la gent del
Servei d'Estudis
 Econòmics
del Banc Exterior ha es-
tat molt bona. Pens que
hem fet un treball intensiu,






«Es responsabilitat del Govern Balear millorar
la imatge de les üles
cara al turisme»
borat, hem tret el suc
al poc que hi havia fet. Ha
estat, almenys per a mi, una
bona experiencia. A més,
aquest era un projecte amb
un bon pressupost econò-
mic, més de cinc milions de
pessetes i molt ben assesso-
rat per aquesta gent del Ser-
vei d'Estudis; va ser mig
any de feina intensiva,
 però
crec que ha donat bon fruit.
-Aquest però, no és el
primer llibre en el que col-
labores, perquè
 no ens par-
les dels altres estudis, dels
altres 'libres...? Com et vares
aficat dins el món de la in-
vestigació?
-Quan vaig acabar la
carrera, em vaig quedar dos
anys a Barcelona, com a aju-
dant d'un professor meu,
En Roldan, a l'actualitat
rector de la Universitat
Menéndez Pelayo, amb
ell treballàvem una assig-
natura que es diu "Estruc-
tura económica" - , i així vaig
començar a treballar dins el
món de la investigació i la
docencia. També vaig fer la
meya tesina (tesi de 'licen-
ciatura), amb el tema
"Comerç exterior de Ba-
lears" sempre des del punt
de vista històric, fent un es-
tudi de la segona meitat del
segle XIX, a la tesi la me
va dirigir l'historiador Jordi
Nadal, i em va parèixer una
gran experiència.
A partir de l'any 77,
més o menys, vaig establir
els primers contactes amb el
Servei d'Estudis de la Ban-
ca Catalana, col.laborant
amb un professor de la fa-
cultat, de l'Autònoma de
Barcelona, En Joan Mestre.
Després, ja em vaig relacio-
nar més amb els economis-
tes de vaig tornar a
Mallorca, i feia classes a l'es-
cola de Turisme, i em dedi-
cava a deixar el meu "cur-
rículum" per tot arreu.
Amb la Conselleria d'Eco-
nomia i Hisenda de l'antic
Consell Interinsular vaig
treballar a un estudi que
es va publicar amb el nom
de "La construcción en Me-
norca" l'any 81.
"LA ECONOMIA DE
BALEARES A LA HORA
DE LA CEE".
L'excusa per a fer
aquesta entrevista, és sens
dubte, la col.laboració de
Na Mercè amb la redacció
i els treballs d'investiga-
ció que es van publicar fets
libre amb el títol "La eco-
nomía de Baleares a la hora
de la CEE", i encara que
ja n'hem parlat abans, volem
prendre aquest estudi com a
base, per a parlar amb Na
Mercè, més extensament del
tema de l'economia...
-Em pots resumir breu-
ment, encara que sé que és
difícil, quina o quines són
les conclusions a les que
arriba el 'libre, vull dir, so-
bre l'economia balear i l'en-
trada al Mercat Comú...?
-Resumir breument
un llibre, com tu bé dius,
sempre és difícil, pens que
hem de partir de la base que
les nostres illes constituei-
xen nuclis econòmics dife-
renciats, vull dir, que s'hau-
ria de parlar de les illes per
separat, ara bé, la base fona-
mental de la nostra econo-
mia és el turisme, cada ve-
gada és més important tota
l'activitat econòmica
 rela-
cionada amb el turisme. Si
dividim el món de l'econo-
mia balear, com si fos un
pastís, veurem que tres
quartes parts són ocupades
pel sector serveis, és a dir,
de cara al turisme, el sec-
tor industrial ocupa el vint
per cent i el sector agrari
només d'un tres a un cinc
per cent del pastís, i aquest
és un exemple senzill, per-
qué ho entengui tothom.
El problema que tenim a
les illes, és que el turisme,
és una variable que no es
pot controlar des de dintre,
és a dir, per exemple, no-
saltres hem d'estar pendents
de l'economia anglesa, si ells
fan vagues, si puja o baixa
la moneda... etc.
Pens que el sector tu-
rístic ha funcionat fins i tot
en temps de crisi, però de
fet no el controlam, sem-
pre depenem de l'exterior,
ja et dic, si baixa o puja la
moneda... Però el sector
turístic no té perquè decau-
re. Hem de pensar però, i
aquest és un poc la conclu-
sió a la que arriba el 'libre,
que el Mercat Comú, no ens
resoldrà els problemes que
tenim, els hem de resoldre
nosaltres, hem de veure com
minorar i com ens podem
enfrontar a la Comunitat.
Hem d'orientar bé els diver-
sos sectors econòmics, sem-
pre en funció de les necessi-
tats. Dins el món del turis-
«Vaig triar la carrera d'Económiques per qué ()feria mollea posibilitats»
me haurrem de conservar
les coses bones que tenim
i tenir cura de l'ecologia,
neteja, el medi ambient,
encara que no sigui just
questió d'ecolog ia.
Hem d'aprendre a
orientar bé els altres sec-
tors, industrial i agrari, fa
falta donar una millor
imatge dels nostres produc-
tes, per exemple, el format-
ge menorquí i la recent po-
sada en funcionament de
la seva denominació d'orí-
gen; també amb els mobles,
que tan interessen a Mana-
cor, s'hauria de donar-lis
millor imatge, més propa-
ganda, no fer-los com si
tots fossin en serie, espe-
cialitzar-los... Hi ha un sec-
tor a Manacor que ho té
bé, i clar a aixb de la imat-
ge, el sector de les perles.
Sempre podem aprofitar el
turisme perqué ens servesqui
de mostrador dels nostres
productes. En resum, les
conclusions a les que arri-
ba el llibre, són les de millo-
rar els diversos sectors eco-
nómics de les illes, sobretot
en quan a millora d'imatge.
EL TURISME.
-I econòmicament, com
veus l'actual situació del tu-
risme a Mallorca?
-Enguany la temporada
turística no és gaire bona,
hi ha hagut una forta bai-
xa del mercat anglès, però
pareix esser que aquesta si-
tuació es superará. Després
de la baixada del 74, ens vá-
rem recuperar, sempre s'ha
anat superant, has de pensar
que el mercat europeu Ii in-
teressa que la gent surti, i jo
pens que a aquest mercat
l'hem de saber conservar,
ara els turistes estan can-
sats de massificació i cer-
quen espais nets, verges,
hem de treballar més per
l'ecologia. Necessitam pla-
nificar millor el sector tur ís-
tic, i això és responsabili-
tat del Govern Balear, hem
de millorar la imatge per po-
der conservar-lo.
LA SEVA TASCA COM A
PROFESSORA DE F.P.
El teu treball actual és
el de professora numeraria
de Turisme i Hosteleria a un
institut de Formació Profes-
sional a Sa Pobla, m'agrada-
ria que ens parlássis de la
teva tasca com a professo-
ra, que de fet, és la teva tas-
ca principal, el teu treball...
-Qué és més important
per a tu, la teva tasca com
a professora, o la investiga-
ció?
-Com t'he dlt abans, la
investigació, és el meu
"Hobbie", m'encanta treba-
llar en estudis econòmics,
però
 el món de la docéncia,
és el món en el que més
em moc, vull dir, que el meu
treball és el de la docencia,
jo visc del meu sou de
professora a l'institut de
F.P.
-Parla'ns un poc de les
classes que fas a l'institut
de Sa Pobla?
-Valg entrar a l'institut
de F.P. de Sa Pobla, perque
un dels professors, el meu
antecessor, diríem, se'n va
anar a treballar a "La Mon-
cloa" després de les elec-
cions que
 guanyà el
PSOE, i a mi m'oferiren la
plaga.
Pens que el món de la
docencia, és un món
faig les especialitats
de turisme i hosteleria, i
és dificultós, perquè
 els
alumnes no tenen gaire in-
terés, pareix que no els in-
teressa, que no veuen sorti-
des. Ara bé, amb les especia-
litats que jo enseny, estic
molt satisfeta, perquè tots
els meus alumnes que han
acabat, han trobat alguna
sortida, en l'estiu treballen
per Can Picafort... etc., les
he col.locat a hotels, aixó si,
amb contractes.
-Mercè, es diu, que el
nivell dels estudis de F.P.
no és tan bo, com hauria de
ser, que els alumnes de BUP
tenen un niveli molt més
elevat, tu com a professora
de F.P. que opines de tot
això, creus que es veu la di-
ferencia?
-A Sa Pobla fins ara
no hi ha hagut institut de
BUP, enguany començarà
 a
funcionar, així que no sé si
puc comparar, el que et puc
dir, és que nosaltres als pri-
mers cursos ens trobam amb
un "pupurri", gent que té
un bon nivell d'estudis, i




generals et puc dir, i repe-
tir el que et deia abans, la
gent no mostra gaire inte-
rés, són bastant
 apàtics,
sempre però amb excep-
cions. A mi el que més
m'agrada del món de l'en-
senyament, és el contac-
te humà, les relacions alum-
nes-professor, i m'interessen
molt els darrers cursos, la
gent ja té més interés, i
s'estableix més bones rela-
cions entre els alumnes ¡jo.
I ja per acabar, per-
qué pens, que ens hem
allargat un poc massa, tor-
narem a parlar d'economia,
aquesta vegada amb una pre-
gunta molt concreta...
-Creus que el sistema
capitalista en el que está
inclós l'Estat Espanyol, és
el millor sistema económic
per a nosaltres..?
-Mira, amb la situaciC
que ens trobam no hi ha
opció, estam dins el món
capitalista, i no en podem
sortir així com aix1. Evi-
dentment, no és el millor
sistema, té molts de proble-
mes, hi ha coses aplicables
a un determinat lloc, a una
zona, que no ho són a una
altra.. ipens que el sistema
capitalista deixa molt que
desitjar, s'obliden de
vegades els aspectes socials.
S'hauria de plantejar més
l'economia des d'un punt
de vista social, més humà.
-Mercè, i tu com et de-
finiries políticament, si és
que et vols definir...?
-Som més bé d'esquer-
res, perb sense pertànyer a
cap partit polític, som d'es-
querres, i ho dic en un sentit
social, m'agrada més el plan-
tejament social de l'esquer-
ra, que el de la dreta.
I ens acomiadam de
Na Mercè Amer, economis-
ta, tot recordant-vos,
el proper dimarts, dia 13
d'Agost, i dins del plogra-
ma de festes d'est.0 de
Son Macià,
 ella ens dona-
rá una conferencia, sobre
el tema "Mallotca i l'en-
trada al Merca'. Comú", ja
ho sabeu si us interessa es-
coltar a Nn Mercè parlant
del Merca*, Comú i fer-li
preguntes que aprofundes-
quin poc més en el te-
ma l'economia, dimarts
a les 22,30 h. a l'Escola Pe-
re Garau de Son Macià, Na
Mercé, parlará d'economia,
que ho hem de reconei-
xer és un tema que domi-
na molt bé.
oCOOPERATIVA  ETALLISTAS MAR ACOR
OFERTA CREMA
DEL MES DE AGOSTO
Aceituna Rosselló Sevillana 1 kilo	 255
Aceituna Rosselló Aliñado 1 kilo	 255
Aceituna Rellena La Española 300 gramos	 84
Aceituna Rellena La Española 450 gramos	 116
Vinagre Rosselló 1 litro
	 53




Melocotón Maximino Moreno 1/2 kilo	 68
Foigras Piara 1/4 Kilo	 114
Atún Miau 140 gramos	 72
Zumo Hero Albaricoque 1 litro	 130
Gel Nelia 1 litro	 215
Coral Vajillas 3'300 (descontando vale 30 ptas.) .	 272




Insecticida Clor 1 litro	 178
Insecticida Orion 600 cc.	 198
Vino Campo Viejo Tinto	 175





COMPRE en ESTABLECIMIENTOS DE 
A PRECIOS DE MAYORISTA 
CA'N COSTA
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Avda. d'Es Torrent, no. 1
Tel. 55 06 50 MANACOR
Antoni Llull y la Tercera Edad
-Antonio. ¿Cómo anda
esto de la Asociación de la
Tercera Edad, que tú presi-
des?
-Anda viento en popa,
tenemos ya 800 afiliados y
espero al cumplirse un ario




organizas en este casi un
año?
-Siete u ocho. A más




-Sin lugar a dudas la
de Marineland y la de
Lluch.
-¿Cómo os arregláis
para cubrir los gastos con
algo más de mil pesetas?
-Administrando bien,
calculando mucho y no
soñar con ganancias y que
conste que nuestra nor-
ma es, buen servicio y
comida "a voler".
-¿Recibis alguna sub-
vención oficial para estas ex-
cursiones?
-Ni un céntimo. No la
hemos pedido, pues
pedimos una de 150.000
pesetas, reglamentariamen-
te detallada, para amueblar
nuestra oficina y se nos
fue denegada.
-Casi no lo creo.
-No "i és tan cert com
som Toni".
-¿Y del "Hogar de la
tercera edad" qué hay?
-Si van tan rápidos
como para construir la Dele-
gación de Hacienda esto
está hecho.
-No es lo mismo Ha-
cienda que la Tercera Edad.
-Triste realidad Anto-
nio.





una "Trobada de la tercera
edad" a escala regional que
sería lo nunca visto y
más adelante "Una diada de
matances" estilo de nues-
tros abuelos, con cerdo
mallorquín incluido,
"Socorrar en gatoves", "bu-
nyols a rompre, sopar de
matances per tots es afi-
liats". Baile típico con
"gloses" juegos populares:
"El tio paper, es Borino, En
Ferriol, En Pep Betzol etc.
-Será una cosa bufare-
lla.
-Como todo lo nues-
tro.
-Y - 	Antonio	 Llull
tiene' razón, porque en la
Asociación de la Ter-
cera Edad que el preside,
no existe la palabra fra-
caso en ninguno de los











Tels. 55 10 93 - 55 12 54
Con su permiso, Sr. Presidente
El Sr. Alberti concedió
una entrevista a éste Sema-
nario que fue publicada la
semana pasada según 'su
doble condición de presi-
dente del Consell Insular
de Mallorca y del partido
que lidera: Unión Ma-
llorquina.
La primera impresión
que tal entrevista produ-
ce es la de satisfacción por




mente para realizar la entre-
vista lo que puede signi-
ficar una atención, como
se merece, a la Part Fora-
na. Atención que permí-
taseme, y aunque sea a
varios días vista, no
estuvo presente en el
famoso programa de la Cla-
ve dedicado a la autonomía
Balear, en el que, si alguna
ausencia hubo ésta fue la
nula referencia que se hizo
a la susodicha zona.
En un momento de la
entrevista se le pre-
gunta si su partido ya a
mantener el pacto con AP
y más o menos viene a con-
testar que piensan
mantenerlo, en función so-
bretodo a que la gente
tenga confianza en las ins-
tituciones y a que se man-
tenga la credibilidad en las
mismas.
Soy consciente del pe-
ligro que supone el sacar
una frase de su contex-
to por cuanto es posible que
se desvirtúa su verdadero
significado, pero por
mucho que le doy vueltas
no veo la relación entre pac-
tos de partidos y credibili-
dad en las instituciones.
Vaya por delante que
me parece muy bien que ca
cada uno pacte con quien
quiera y se busque los com-
pañeros de viaje que se de-
see, pero cuando se produ-
ce un pacto será porque
conviene a los que lo
firman, o en todo caso
porque las contrapartidas
que del mismo se deriven
son lo suficientemente ape-
tecibles para llegar al mismo._
Lo de la credibilidad
ya es otra cosa.
Dudo mucho que se
pueda poner en entre-
dicho la credibilidad de
una institución o de un
órgano de la adminis-
tración "per se" , sobretodo
a partirde que los mismos,
sean del tipo que sean
caen dentro de un régimen
de libertades y la voluntad
popular algo ha tenido que
ver en su puesta en
marcha . Más me parece
que la credibilidad reside en
la gestión que las personas,
eso sí, con el carisma que
impone tal o cual partido,
lleven a cabo al frente de
la institución que les ha
tocado hacer que funcione,
y lo que está meridiana-
mente claro es que la bon-
dad de la gestión, o lo que
es lo mismo, la cre-
dibilidad, rara vez se con-
sigue con el hecho de po-
ner la firma debajo de
un pacto.
Y aunque sólo sea a tí-
tulo de ejemplo, seguro es-
toy que si la futura madre
no debe recorrer cm-
cuenta kilómetros para dar
a luz va a creer más en
las . instituciones. Y si
esta misma madre realiza
la compra en un mercado
digno y sanitariamente segu-
ro, va a creer más en las
instituciones. Y si el vo-
tante que dió su confian-
za a unas personas ve solu-
cionarse su pequeño o
gran problema, no esperan-
do grandes planes y pro-
gramas sino pequeñas rea-
lizaciones diarias, va a
creer más en las ins-
tituciones, en resumen , y
aunque suene a dema-
gogia, si la persona es
más feliz ahora que hace
un par de arios, si, en fin,
ha mejorado su calidad de
vida, seguro que va a
tener confianza en las
instituciones y lo que
eso lleva consigo, el sis-
tema y ellas tendrán la
credibilidad por la
que se aboga, lo demás,
los pactos y las firmas sue-
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La punta de la !lengua ( 5)
Anar a Lluc pot ser fruit d'una promesa feta en hores baixes. Pot ser una agradable excursió escolar. Pot ser també una ma-
nifestació de fe mariana. Pot ser un fet per una vegada en tota la vida, perquè no diguin que mai no heu anat al cor de Mallorca.
Tot això , i més si ens ho proposam, pot ser anar a Lluc a peu.
Ara bé, pujar a Lluc enmig d'una guarda de cinquanta mil caparrots, no pot ser mai "símbolo de la mallorquinidad i pecu-
liaridad que nos distingue" com sovint hom pregona. Se deu semblar més a qualque cosa parescuda a la benitat o menitat "que
nos distingue". Jaume Capó Frau.
La consolidació de la llengua:
segles XII, XIII i XIV
Una vegada aconsegui-
da la independencia dels
francs, aquella zona fronte-
rera amb els musulmans
anomenada Marca Hispánica
el llança a una expansió a
costa dels territoris ocupats
pels sarraIns. L'Unió de Ca-
talunya i Aragó dóna més
força a aquesta embranzida
cap al sud, encara que al
nord es perden els terrenys
occitans que passen a mans
franceses. Amb l'expan-
sió mediterrània aquest pe-
tit imperi assoleix el seu
màxim
 esplendor, i amb ell
la Ilengua.
1. Els conflictes lingüístics
a l'Edat Mitjana.
Era del tot lògic que el
català, per qüestions de vel . -
natge, es trobás en contacte
amb altres IlengUes i es pre-
sentassin aleshores unes in-
terferències. Aixtiocorregué
amb l'aragonès, amb el mos-
sàrab i amb l'àrab de manera
no massa problemática.
Amb el Ilatí (encara utilit-
zat com a llengua culta) i
amb el provençal la qües-
tió fou ben diferent.
En els primers anys
d'existència del català,
aquest s'usava només en
un ámbit oral i col.loquial.
Mentres, el ¡latí era utilit-
zat per a les funcions d'al-
ta cultura i oficials. Aques-
ta situació el que té d'es-
trany és que la immensa
majoria només coneixia el
català,
 el Ilatí els era total-
ment alié.
A partir del segle XII
el conflicte és a tres bandes:
català, llatí i provençal. El
català
 va guanyant terreny
al Ilatí i consolidant-se com
a llengua també válida per a
l'escriptura. Sorgeix Ilavors
el provençal que, amb una
literatura de prestigi
 i una
llengua escrita molt unifica-
da, arrossegarà els poetes
catalans cap a la seva ma-
nera d'expressió. D'aquesta
manera s'invalida la possibi-
litat d'un model poètic
propi que evolucioni nor-
malment. Aquest
 llast pro-
vençal l'arrossegarà la poesia
fins al gran Ausiás March.
La situació als segles
XII i XIII és la seguent:
-funció d'alta cultura:






S'ha dit sovint que una
figura tan curiosa 1 impor-
tant com Ramon Llull no
podia sortir sinó d'un en-
creuament de cultures. I
així fou a la Mallorca del
segle XIII. Llull excel.leix
per la seva capacitat d'assi-
milacíó, cristià fins al fana-
tisme no dubta ni un mo-
ment en capbussar-se en la
cultura musulmana i hebrea
per tal de trobar les eines
necessàries per convertir
a la seva fe tants d'infidels
com corrien pel Mediterrani.
Es l'esperit de les croades
i ell hi aporta el seu coneixe-
ment tan universal. Molt mi-
llor els hagués pogut anar als
cristians si haguessin baratat
l'espasa de ferro per aques-




catalana demostra la seva
capacitat per ser utilitzada
en tots els àmbits, des del
més vulgar al més exigent
i culte. La feina de Llull és
ingent: els recursos de la
Ilengua són sucats fins al
màxim extrem perquè ser-
vesqui com a vehicle de les
seves especulacions filosófi-
ques i teològiques. El crea
un lèxic nou a base d'ele-
var popularismes a signifi-
cats diferents, adaptar Ila-
tinismes, crear derivats...
Durant tot el segle
XIV es desenvolupa una
prosa de molta qualitat
al temps que la poesia es
desprén dels motlos troba-
dorescs: historiografia, pro-
sa religiosa, una retxillera
d'humanisme i espipella-
des d'stilnovisme són les
línies que emmarcaran la
literatura de
 l'època.





Tel. 55 47 59
A UN ALCALDE
DESMELENADO
Sr. Alcalde: si le digo
que no me causó ninguna
sorpresa las declaraciones
que hizo al diario U.H.
el pasado día 24 de Ju-
lio, puede Ud. creerme.
Desde que se hizo Ud. car-
go de la alcaldía, había
estado haciendo contínua-
mente veladas amenazas a la
oposición, de hacer públi-
cas, las según Ud. ilegali-
dades producidas durante
mi mandato. Era una forma
de tener amordazada a la
oposición; pero la estra-
tagema no le ha dado re-
sultado, y por eso, ha espe-
rado más de dos años,
para hacer públicos estos
públicos secretos, y digo
públicos, porque ya se
habían cuidado bien sus
incondicionales de espar-
cirlas en sus tertulias ta-
berneras.
Eran su llave, o al
menos así, lo creía Ud.
para tener a la oposición
callada. Pero se ha equivo-
cado Ud. Sr. Alcalde; se
ha equivocado de cabo a
rabo, porque las presuntas
ilegalidades sólo existen en
su constante deseo de aca-
llar a la oposición.
En primer lugar, dice,
que lo que yo argumento
en lo referente a la
comisión de sanidad no
es verdad; yo le repito
Sr. alcalde que sí es verdad,
y al libro de actas me remi-
to Ud. no ha hecho ejecu-
tar ninguna de las propues-
tas que la comisión elevó
al pleno; Ud. Sr. Alcalde,
dice que la comisión de ha-
cienda ha sido la que peor
ha funcionado; y yo le di-
go que la comisión de ha-
cienda se ha reunido más
veces en el tiempo que yo
la presidí, que todas las
que presiden sus compañe-
ros de gobierno juntas, así
que si la comisión que yo
o
 presidía era la que peor
" funcionaba, ¿Cómo deben
74 funcionar las suyas?, y
ahora que recuerdo, se
E formó una para seguir el de-()
sarrollo de la nueva
estación depuradora, y
cuántas veces se ha reuni-
do en dos arios?, se lo diré.
una sola, dos semanas des-
pués de haberse formado,
para Ud. sr. alcalde, ésto
es funcionar.
Ud. dice sr. alcal-
de, que todo lo que se rea-
lizaba se pasaba antes por
comisión; y, simplemente
le recordaré las dos últi-
mas realizaciones que no
han pasado por comisión,
las obras de la casa de la
tercera edad y la colocación
de discos y pintado de di-
versas calles del pueblo.
Ud. dice que durante
mi mando se efectuaron
obras en el campo de depor-
tes con un coste de 7,5
millones de pesetas, es ver-
dad, no es ningún secreto,
y lo hicimos por la vía de
urgencia, porque así lo
habían solicitado los usua-
rios del campo; pero no fue-
ron 7,5 , sino 4,5 y si se
hizo así, fue simplemente
porque creímos que era la
forma de efectuar la obra
con más rapidez, y aquí
le quiero recordar, que aún
no sabemos lo que va a cos-
tar las pinturas, discos y
manos de obra que Ud.
cual Rey Sol, ha ordena-
do colocar por las
calles del pueblo y que
yo sepa no hay presupues-
to ni acuerdo para llevar
a cabo dicha realización.
Ud. sr. Alcalde, di-
ce, que se perdió por di-
cho motivo, unas subven-
ciones de casi tres mi-
llones, que yo sepa la C.A.
no concedió por tal obra
ninguna subvención, pues
no se la pidió; en cuanto
a la subvención del
CIM sí la concedió por un
montante de 1,3 millones.
La solicitud se hizo cuan-
do la obra ya estaba casi
terminada, porque fue
en ese momento cuando el
Ayto. tuvo conocimiento de
que podía solicitarse dicha
subvención. Si no se ha co-
brado, no ha sido por el
motivo que ud. apunta,
sino simplemente por ud.
ha sido incapaz de realizar
las gestiones necesarias para
su cobro tal como se me
confirmó hace tan solo
un par de semanas, y
además le recuerdo sr.
alcalde que la subven-
ción, aunque solicitada
durante	 mi	 mandato,
cuando fue concedida era
Ud. ya el alcalde.
Ud. sr. alcalde me
recuerda que durante mi
mandato adelantamos 1 mi-
llón de pesetas a un contra-
tista, y es verdad y lo
hicimos porque en aquel
momento creímos oportuno
hacerlo y porque la bu-
rocracia del CIM era lenta
y tardana en efectuar los
pagos correspondientes a las
diversas certificaciones de
obra. Y aquí le quiero re-
cordar que las últimas cer-
tificaciones las hizo Ud. y
por tanto era ud. quien
debía exigir la devolución
del adelanto antes de fir-
mar la última certificación.
Si así lo hubiera hecho, el
contratista no hubiera que-
dado con un debido al
Ayto. de 400.000 ptas.;
no un millón como di-
ce ud.
Por otra parte, Ud.
sabe muy bien que el
alcalde es sólo el ordena-
dor de pagos, pero no se
efectua ningún pago sin la
debida intervención del
secretario interventor y que
yo recuerde no puso nin-
guna pega a la hora de fir-
mar la orden de pago;
como tampoco la puso
cuando usted ordenó ade-
lantar 3 millones de pese-
tas al contratista que hizo
los desagües de delante el
H. Bahía del Este, por
tanto no debía ser tan ile-
gal como sugiere Ud.
porque si hubiera sido
ilegal Ud. nunca hubiera or-
denado dicho pago, ver-
dad sr. alcalde?
Por otro lado Ud. dice
que no hacía subastas, yo
le digo que sí hice, pero
a Ud. parece que le agra-
da más el sistema de con-
tratación directa, y si
no veamos: Asfaltado de
una calle en Son Carrió,
patio escuela Son Carrió,
desagües frente al Bahía
del Este, asfaltado camino
del cementerio de Son Ca-
rrió, tuberías alcantarillado
desde Cala Millor a la
depuradora de Sa Coma.
En esta última obra la
oposición le hizo ganar
al ayto. 6 millones en
una semana, después de
su vehemente defensa de
los precios propuestos por
el contratista, y mire! qué
coincidencia todas estas
obras las hizo el mismo
contratista, sorprendente.
verdad Sr. alcalde.
Ud. dice sr. alcalde,
que yo me vendí al precio
de carne; es su opinión,
la mía es que Ud. se vende-
ría al mejor postor.
Estas eran, sr. alcal-
de, las presiciones que
quería hacer a sus desmej
lenadas declaraciones. Por
otra parte, yo siempre he
asumido y asumiré las crí-
ticas adversas que se me
hagan, lo que no asumiré
de ninguna manera las insi-
nuaciones que cualquiera
como Ud, me hacen o
puedan hacerme, si a
Ud. le va el rollo, a mi
no sr. alcalde. Yo asumo
las responsabilidades po-
líticas en que pueda
incurrir, con todos
sus errores y aciertos, por-
que yo sr. alcalde me equi-
voqué algunas veces y lo
reconozco. Ud. también
se ha equivocado, pero no
lo quiere reconocer. Yo no
tendría ningún inconvenien-
te en explicar públicamente
todas y cada una de
mis actuaciones las buenas y
las malas, siempre y cuan-
do Ud. hiciera lo mismo.
Porque, la verdad es que
sería interesante oir de
Ud. el porque de su in-
cansable insistencia por
asfaltar el camino de su
finca, o saber como se las
arregló para conseguir una
subvención de casi 2,5 mi-
llones y luego tener que
devolverla, o no la devol-
vió?
O saber como lo hizo
para dar el permiso de obras
del edificio "Sa Calta",
cuando la comisión perma-
nente lo había denegado
por dos veces porque los
informes eran todos negati-
vos. O saber como expli-
caría Ud. que era la
oposición que quería lle-
var el vertedero a su fin-
ca, cuando en el libro de
actas se dice todo lo
contrario; Pero es que el
negocio valía la pena:
2,5 millones para empezar,
aumento de 10 o/o y
20 años, no era mal nego-
cio, verdad sr. alcalde?
O explicar pública-
mente el porque el camión
de recogida de basuras ha-
ce el servicio en un pueblo
vecino, cuyo contrato está
en manos de una empresa
privada. O porque no se le
ha presentado recibo de
ocupación de vía pública








C/. LLEBEIG, 1 - ( MOLL
 VELL) - CALA BONA
forrnat9es,eat
N'Antoni Gomila, Se-
cretari General de la
PIMEM, Petita i Mitjana
Empresa de Mallorca, és
notícia, perquè fa alguns
dies, ha estat triat com a
membre de la Federació In-
ternacional del Mediterra-
ni, de les PIMENS, càrrec
que el fará viatjar molt,
i conèixer millor les peti-
tes empreses europees. Des
d'aquí la nostra enhorabo-
na, i que sigui per bé.
Biel Juan, el novell
poeta manacorí, será
l'encarregat de fer el pre-
gó d'enguany a les festes
de Son Macià, ben sonades,
per cert, amb un pressupost
quasi milionari. En BieI
Juan, parlará de temes ma-
cianers amb el títol de;
"Son Macià, per exemple".
En Mateu Mas, En Ma-
teu d'Es Tánit és notícia
perquè está contagiant del
seu optimisme i del seu
dinamisme a tota la direc-
tiva del Porto Cristo,
que molt bé podria cele-
brar, l'any qui ve, l'ascens
a Tercera. De moment, té
un planter de jugadors jo-
ves i amb il.lusió. En Mateu,
a més a més, está aconse-
guint apropar-se més encara
a una afició i un club que
ell sap que necessita: el Ma
nacor.
Gabriel Riera, el juga-
dor juvenil de l'Olímpic
está fent una excel.lent
pre-temporada amb el Ma-
nacor i, no seria gens es-
trany que aquest lloren-
cí de 17 anys, l'any que
ve, jugás amb l'equip titular
del Manacor. Condicions en
té, i de moment, compta
amb una cosa molt impor-
tant: la confiança de l'en-
trenador.





ment de Sant Llorenç per
a jugar unes
 simultànies
d'escacs (ajedrez) amb mo-
tiu dé les festes del poble.
En Joan Pere Cerrato domi-
na tan bé això de l'escacs,
que la seva fama ha sobre-
passat les fronteres locals.




quinze o vint contrincants.
No hi ha res que li faci
por.
ye en Sa Coma, o es
que le compran las boye-
dillas a su empresa? O,
saber que se hizo de un
donativo de 800.000
pts, que se entregó al
Ayto. para repartir entre
las entidades deportivas, que
no dudo que las repartiera
Ud., lo que no sabemos a
quien, porque Ud. no se
dignó a comunicarlo a
pleno o a la permanente.
como era su obligación.
O de las bovedillas ven-
didas por su empresa al
ayto. Empresa de la qu..1
Ud. es socio y además
tiene Ud. un cargo orgá-
nico, bajo mi modesto pur-
to de vista esto es in-
compatible con su cargo ch
Alcalde. Ud. no puede ver -
der nada al ayto. O e)-
plicarnos como lo ha
hecho para al fin asfaltar
el camino que lleva a si
finca , o no lo van a asfaltar
tar?
A todas estas y a otra .s
muchas incógnitas nos
podría responder. En fin
Sr. Alcalde, me podria
alargar mucho más; yo por
mi parte ya sólo me resta
decirle, que nunca durante
mi mandato llamé a las
agencias de viaje diciéndoles
que si no me mandaban
clientes podrían tener pro-
blemas a la hora de
tramitar los oportunos per-
misos, Ud. tampoco lo
hará, verdad?
Nada más Sr. Alcald
con la esperanza qc. e
en las próximas declaracio-
nes que haga Ud. a la pren-
sa haga antes un buen acto
de contrición y diga inca
culpa, mea culpa. Y que es
mejor marcharse antes c.e
que le echen.
Nota: Para terminar le
hago saber que ro
volveré a contestar a
ninguna otra réplica que
pueda Ud. hacer, si lo 1- i-
ciera sería por otras vías,
que tengo cosas más im-
portantes que hacer que
contestar a alcaldes desm
lenados.
Atentamente y s n
acritud
Ignasi Umbert i Roig
Portavoz del PSOE en
Sant Llorenç d'es Cardassiir
Fue abierto el día 1 de Agosto en la carretera de Palma
Nuevo enclave comercial de
Perlas Manacor
El pasado día uno de
nosto, jueves, Perlas Mana-
cor S.A. del grupo Majóri-
ca, abrió sus puertas de un
nuevo enclave comercial, si-
tuado en el kilómetro 48 de
la carretera Palma a Artá.
Se trata de un local espa-
cioso y que se destina com-
pletamente a la venta de los
artículos propios, fabrica-
dos por Majórica, S.A. y
Perlas Manacor, S.A. Dicho
local estaba prácticamente
acabado desde hacía años,
pero no se le había dado
destino alguno. En los mo-
mentos actuales, en que son
muchas las empresas que op-
tan por abrir locales comer-
ciles en la carretera de Pal-
ma, la empresa perlera se
anota un buen tanto, ya que
éste era uno de los locales
mejor situados y mejor aca-
bados.
Este nuevo comercio
de Perlas Manacor, viene
a sumarse a los que ya tie-
ne dicha empresa en la
calle Pedro Riche y en la
Plaza del Palau de nuestra
ciudad, y está enfocada ex-
clusivamente a los visitantes
de nuestra ciudad.  
Ramon LLuLL fjrnekudy—ornercial„,	 e         
NUEVO ALMACEN EN CALLE FABRICA 34-36 MANACOR
PARA INSTALACIONES SANITARIAS Y RIEGO 
A PARTIR DE AHORA, PUEDE MONTARLO UD. MISMO,
AHORRAN DOSE LA MANO DE OBRA.
*Suministramos bobinas de tubo hierro galvanizado todos los diámetros con rosca a cada extremo
y el largo necesario para realizar su instalación.
*Muy prácticas, rápidas y económicas para instalaciones de riego, suministramos tubería de plás-
tico con toda clase de accesorios que se montan sin herramientas.
*También estamos a su entera disposición para cualquier clase de asesoramiento y ayuda.
o 12rjr:2;91aii
Ramon LLuLL
TIENDA EXPOSICION: Pl. Ramón Llull, 3 - Tel. 55 14 78
TIENDA EXPOSICION: Av. Salvador luan, 36- Tel. 55 32 16
A LMACEN Y TALLER: Fabrica, 34-36 - Tel. 55 30 63
Sábados por la mañana abierto - MANACOR
* MATERIAL SANITARIO Y CALEFACCION ROCA
* DELEGACION MUEBLES COCINA FORLADY
* INSTALACIONES SANITARIAS Y CALEFACCION
* SERVICIO DE REPARACIONES
Dibuix Jaume Ramis
L'antic estatge del pescador
de Cala Manacor
En aquestes pàgines , l'investigador manacorí Damià
Duran presenta un estudi sobre la  residència dels pesca-
dors de Cala Manacor, l'actual Porto Cristo, abans que
aquest fos edificat. En Damià Duran assegura que
aquests pescadors eren manacorins, però que residien
habitualment a la costa per tal d'evitar els desplaçaments
des de ni-ea urbana de Manacor, ja que, de no fer-se  així, 1
gran part del jornal s'invertiria en el trajecte. Els domici-
lis d'aquests pescadors a Cala Manacor serien doncs les1
coves del litoral i les pròpies barques.
Les Coves Blanques serviren de residència als pescadors de Cala Manacor.
Estar, habitar, roman-
dre, foren accions dels pes-
cadors de Cala Manacor,
però residir-hi ho fou tam-
bé? Perquè residir ha-
gués significat habitar-la per-
manentment o per un temps
considerable. Per altra part,
els vells pescadors de Cala
Manacor ho són els de l'E-
dat Mitjana, com els del se-
gle XIX? Que Manacor con-
sumís peix en temps de
Felip V o d'Isabel II no
prova altra cosa que qual-
cú el transportava des de la
mar. Ara bé, els que duien
el peix, els que el venien,
eren els peixaters. I aquests
compraven la pescada als
pescadors, encara que en
alguns casos, també el pes-
cador feia de peixater.
Es pot considerar pesca-
dor de Cala Manacor aquell
que hi descarregava el peix
i tant sols hi quedava unes
hores? Jo diria que és pes-
cador manacorí aquell que hi
habita permanentment, és
a dir, que hi resideix hivern
i estiu i estadísticament for-
nia part de la poblad() mu-
nicipal.
He vist estadístiques de
població fetes abans del
segle XIX. Són poc ex-
plícites sobre el nombre de
pescadors i professional-
ment els fan ben poc cas.
La primera notícia
escrita que he trobat, se
refereix al 23 d'a-
bril de 1604. El document
assenyala que els pesca-
dors proposaren als honors
jurats i Savi Consell de
Manacor, la construcció,
a càrrec seu, de dues imat-
ges, la de Sant Pere í la de
Sant Pau, amb la intenció
de col.locar-les a l'altar ma-
jor de la Parroquia. Per
converses amb els vells
pescadors de Porto Cristo,
ara ja rnorts ("mossets",
"pelats'", etc.) sé que antiga-
ment el dia més sagrat de
tots per no fer feina i ren-
dir tribut religiós, era el de
Sant Pere, i el segon, en im-
portància, era el Diven-
dres Sant. Bestreure el cost
de dues estàtues de sants
a més d'una especial de-
voció, ens demostra que se
sentien ben manacorins.
El 24 de de maig de
1665, Bartomeu Gomila,
pescador segons la font es-
crita, rebé l'autorització de
cobrar de l'Ajuntament ma-
nacorí, aleshores anome-
nat Universitat, una lliu-
ra i deu sous, pel peix que
havia venut amb motiu
de la vinguda del Doctor
Mora, Jutge de l'Audièn-
cia. El primer d'octubre de
1677, en Bartomeu Ca-
brer, alias "Estel", també
pescador d'ofici, rebé igual-
ment uns doblers de la
hossa del poble, per ha-
ver estat de guàrdia ex-
traordinaria a Cala Mu-
rada. ¿L'hagués pogut
obligar l'Ajuntament a n'Es-
tel si hagués estat felanit-
xer? La defensa de la costa
Jia solien fer cis mateixos
habitants
 del terme, Ile-
vat de quan hi intervenia
el cos militar. Un quart do-
cument, concretament citar
pel Llibre d'Actes de l'Any
1798 de l'Arxiu de Ma-
nacor, parla, en castellá,
de que el Diputat Sans0,
donà severes ordres per-
qué els pescadors no
traguessin el peix a altres
viles abans d'oferir-lo a
preu raonable a la població
de Manacor. ¿Com s'hauria
atrevit el diputat Sansó
a manar una crida amb tam-
bor, segons parla
31 document, si els pesca-
Jors que volia comandar
no fossin del seu municipi?
I si eren de Manacor aquests
i els altres ¿on vivien?
Els pagesos d'aquella época
residien al camp, especial-
ment els més allunyats i per
aix6 s'anomenaven foravi-
lers. La raó d'aquest assen-
tament era la d'arribar aviat
a la feina ja que els movi-
ments de desplaçament
tenien el pas tan lent que
gran part del jornal s'hau-
ria invertit pel camí. Amb
molt més motiu quedaven
supeditats a aquest feno-
men els pescadors. Dotze
quilòmetres d'anada i de
tornada hé ho indiquen.
Per altra banda, els pesca-
dors tan sols eren amos
d'un llatit per no d'un
1 1.'articu" ,ta afirma que els antks pescadors de Cala Manacor tenlen com a
domicIll la prdpla barca o les coves litorals





(REGIDAS POR EL CODIGO
DE LA REAL SOCIEDAD
HIPICA DE MALLORCA)
Sábado, 10 de agosto de 1985. 	 A partir de las 21 horas

























































PRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. AUTOSTART
10.000 pts. en premios (6.00081 primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para productos nacionales de 3,4 y 5 años que no hayan ganado 45,000 pta. Matrícula: 100. Forfait: 20 o/o del premio.
C. de conductor: 1000 pts.
A las 9,00 h.
SEGUNDA CARRERA - PREMIO FOMENTO Bis
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. AUTOSTART	 A las9,25 h.
10.000 pts. en premios 16.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Matrícula: 100 , Forfalt: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario N Caballo Dist.	 Conductor s.c.e Origen	 Sumas ganadas
PRIMER PELOTON
Andreu -Sitges 1 EKO 2.200	 M. Andreu Cc5 Echo-Florencia 11.000
Bar Truis 2 ESCUDERO 2.200	 J. Bauzá Cc5 Brio Grandchamp-Sarioka 11.000
Torre Florida 3 FORT MORA 2.200	 A. Suiler Cc4 Aneto-Palomina 11.000
A. Garau 4 HELIOS MORA 2.200	 B. Sarau Cc3 Helios Ch- Sahara MC 11.672
Perla Manacor 5 HARLEM 2.200	 M. Fluxá S Cc3 Hongrius -Sarioka 13.125
B. Barceló 6 E MARINO 2.200	 J.A. Riera Cc5 Brio Grandchamp-Zamarina 14.000
SEGUNDO PELOTON
Hnas. Galmés 7 HISTER 2.200	 J. Galmés P Yc3 Ego-Pimpinela II 20.250
Son Llunas 8 EVEREST 2.200	 P. Mesquida Ca3 Eaque Grandchamp-Rimaya 26.700
P. Santandreu 9 FIGURA MORA 2.200	 M. Bauzá Yc4 Dzong -Glane 44.700
Primero. .. Tiempo 	 Ganador 	
Segundo Tiempo 	 Ouiniela 	
Tercero	 . Tiempo 	 Trío 	
TERCERA CARRERA - PREMIO POTROS 2 AÑOS
AL TROTE ENGANCHADO 	 1.600 mts. HANDICAP
15.000 pts. en premios (9,000 al primero; 4,500 al segundo y 1.500 al tercero)
A las 9,50 h.
Para potros Y potrancas nacionales de 2 años admitidos a correr. Matrícula: 150. Forfalt: 200/o del premio. Cambio de conductor	 1000 pts.




























Galant De Retz -Ramona Y
Hnos. Sansó 5 JUMBO 1.625 J.A. Riera Ca2 lquelon-Vinga
Hnos. Pocoví M 6 JABUL SF 1.650 M. Bauzá Cc2 Haricot Des Groix-Urana
Primero	 ..Tiempo	 Ganador
Segundo .	 . Tiempo . .	 Quiniela .
Tercero 	 Tiempo 	 Trío ........
CUARTA CARRERA - PREMIO REMORA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. HANDICAP
	
A las 10,20 h.
12.000 pts, en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 6 y más años que desde el I-IV-84 no hayan ganado 90.000 pts. ni 180.000 desde el 1- IV-83
Matrícula: 120. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario N Caballo Dist.	 Conductor s.c.e. Origen Sumas ganadas
B. Fons 1 BRISA MORA 2.200	 G. Barceló Yc8 Marloo-Rosa M
C. To. Blanca 2 DANUBIO AZUL 2.200	 S. Riera Cc6 Souriant Quercy-Sarny
P. Bonet 3 CEREZO R 2.200	 A. Bonet Cc7 Prins Orneberg-Jordania 1.200
C. Talcyu 4 TAKYU M 2.225	 J. Gelabert Ccl 3 Vestjiden-Ganga 19.200
Hnos. Melis 5 TORTOL O 2.225	 R. Melis Ccl 3 Vestjiden-Hortensia 20.300
Hnos. Reinoso 6 DADIVARJR 2.250	 J.Reinoso Cc6 Nathan -Zarina R 41.800
S. Riera M 7 BAULA 2.250	 J. Cabrer Yc8 Poker-Narquilla 43.800
J. Martí 8 C BETIS 2.250	 Propietario Cc7 Betis P -Tatuska Pride 45.000
Primero 	 Tiempo 
	 Ganador 	
Segundo 	  Tiempo  
	 Quiniela 	
Tercero . . .	 .	 ... Tiempo ....	 .	 Trío.
QUINTA CARRERA - PREMIO QUO VADIS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. HANDICAP A las 10,50 h.
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1,200 al tercero)
Para productos nacionales de 3, 4 y 5 años Que hayan ganado entre 45.000 y 225.000 pta.
Matrícula: 120. Forfait: 20 0/o premio. Cambio conductor: 1000 pta.
Propietario	 N.	 Caballo Dist.	 Conductor s.c.e.	 Origen S. ganadas
C. La Palmera	 1	 ELSA GIGANT 2.200 J. Mas Ya5	 Aneto - Zasibo une 64.310
A. Bonet	 2	 EUREKA MORA 2.200 P. Bonet Ya5	 Eliphar - Silvana Volo 67.300
Hnos. Llobet	 3	 FÁTIMA SENATOR 2.200	 B. Llobet Ya4	 Olé Senator - Venecia 67.400
A. Nicolau	 4	 DORIA 2.200 R. Hernández Yc6	 Stia - Kupey 72.240
B. Femen fas	 5	 FARAON
P.J. Reinoso	 6	 FÁTIMA
	2.225	 B. Llobet R (a)
	 . 	 J. Reinoso
Cc4	 Monet - Petisa
Yn4	 Aneto - Quica Y.
78.615
82.410
J. Torres G.	 7	 EVA 2.225	 A. Binimelis Ya5	 Elido - Quedalina 83.500
M. Caldentey	 8	 ELEAZAR 2.225	 J. Llull Cc5	 Monet - Flicka 124.000
J. Miralles	 9	 ENEIDA 2.225	 Propietario Ya5	 Oscar CI I - Vodka II 125.150
S. Llabrés	 10	 ETRUSKO 2.250 J. Bauzá Cc5	 Rousko - Judi 149.300
P. Santandreu	 11	 E. PAMELA 2.250 M. Bauzá Yc5	 Monet - Oh Pamela 156.170
Primero
	 Tiempo 	 Ganador 	
Segundo 	  Tiempo  	 Quiniela 	
Tercero 	 Tiempo 	 Trío 	
SEXTA CARRERA - PREMIO REMORA
AL TROTE ENGANCHADO 2.200 mts. AUTOSTART A las 11,20 h.
12.000 pts. en premios (7.200 al primero:3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Matrícula: 120. Forfait: 20 o/o del premio; Cambio de conductor: 1000  pta.
Propietario N.	 Caballo Dist	 Conductor s.c.e.	 Origen S. ganadas
PRIMER PELOTON
B. Morey 1	 BELLA LEY 2.200 J. Santandreu Yc8	 Prince de Figuer :Ley 49.100
M. Adrover 2	 DIVINA A 2.200 M. Adrover F. Yc6	 Monet - S'Nina 49.100
M. Adrover 3	 ROQUEPINA 2.200	 R. Binimelis Ycl6	 Hourvari - Calmarina 55.220
Perlas Manacor 4	 CRETA 2.200 M. Fluxá S. Yn7	 Nathan - Miss Piroska 58.800
D. Cabrer 5	 DIVINA DE PRINS 2.200 M. Bauzá Yc6	 Prins Orneberg - Trianera 59.500
J. Pons 6	 SON PETIT BO 2.200	 J. Gelabert Cal4	 Quidam II I - Zaida 63.900
SEGUNDO PELOTON
C. Son Frau 7	 VISIR 2.200 J. Durán O. Cc 11	 A. Worthy - Jitlandia 86.500
Primero 	 Tiempo 	 Ganador 	
Segundo 	  Tiempo  	 Quiniela 	
Tercero 	 Tiempo 	 Trío 	






15.000 pts. en premios (9.000 al primero;4.500 al segundo y 1,500 al tercero)
Para productos nacionales de 6 o más arios que desde el 1-IV-84 hayan ganado 90.000 ó 180.000 desde el I-IV-83. Participarán
asimismo aquellos Nacionales de menos de 6 arios que hayan ganado más de 225.000 pts. en su vida deportiva.
Matricula: 150. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1.000 pts.
Propietario N Caballo Dist. Conductor s.c.e. Origen S. ganadas
Hnos. Servera I BABIECA CII 2.200 J.A. Riera Ca8 Oscar CII - Quenia Khan 90.070
C. S'Espital 2 E. POMPONIUS 2,225 S. Rosselló Cc5 Radar - Turista Fox 122.010
P. Tania 3 ZETA 2.225 J. Mas Ycl0 Radar - Portuguesa 134.090
Adrover - Riera 4 ZYAN POWER 2.225 M, Adrover F. Cc10 Horsepower - Mica 154.200
C. Santueri 5 DEMETRIUS SF 2.250 G. Mora Ca6 Glasny Hanover - Valeska 174.960
S. Ruiz 6 DRIVES TWIST 2.250 M. Bauza Cc6 Twist 5- Oh Piroska 223.210
Hnos. Riera R. 7 DINAMIQUE R. 2.275 A. Riera R. Ca6 Oscar CII - Ganga 395.860
Primero. . 	 Tiempo
	 Ganador 	
Segundo .	 . . . Tiempo 	 Quiniela 	
Tercero Tiempo .	 . Trío 	
FONDO TRIO: 30.900 pts.
OCTAVA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS
AL TROTE ENGANCHADO 	 2.200 mts. HANDICAP
20.000 pts. en premios (12.000 al primero; 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)
Para productos de Importación admitidos a correr. Matrícula: 200. Foriait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pta.
Propietario N. Caballo Dist. Conductor s.c.e. Origen S. ganadas
A. Gomila 1 HERMITE 2.225 J. Llull Cc12 Quel Ramier - Ossa 19.780
C. Son Moragues 2 ODYSEE DE TILLARD 2.225 B. Llobet Ya5 Hippy Kermorvan - Kacha DT 20.000
A. Galmés Q. 3 GALVANO 2.225 M. Adrover F. Cc13 Raskolnikof Z - Quenotte 44.000
J. Servera 4 GUS 2.250 F. Sitges Cc13 Ulric - Pene Chermoise 52.800
C. Blau Grana 5 BANG DU PADOUENG 2.250 J. Gahnés F. Cc18 Isard Du Padoueng - Pactole 60.500
Hnos. Riera 6 ISORE 2.250 S. Sanmartf Ccil Tony M. - Vahina 60.800
S. Sementales 7 JHAVE 2.250 M. Sastre Cal0 Petit Amoy F - Urcotine 63.900
Hnos. Riera 8 KECROPS 2.275 G. Riera (a) Cc9 Sang d'Or - Tyrannie 99.800
S. Sementales 9 JORIM ASSA 2.300 S. Rosselló Cci0 Contentin - Tarassa 83.000
Primero 	 Tiempo 
	 Ganador 	
Segundo 	  Tiempo  
	 Quiniela 	
Tercero 	 Tiempo 
	 Trío 	








CARRERA ESPECIAL KILOMETRO LANZADO TROFEO JOYERIA FERMIN
(Libre inscripción).
A las 12,20 h.
Havent consultat ¡libres I arxius municipals, l'articulista conclou que els
pescadors de Cala Manacor eren manacorins, assentats a la costa per evitar
els desplaçaments
carro, més propi del pei-
xater. Els motius abans
al.ludits, anul.len qualse-
vol sospita de que els
pescadors (dones i infants
apart), visquessin dins 1'à-
rea urbana de Manacor.
Aleshores havien d'habitar a
la vorera de la mar.
El 13 d'octubre de
1828, en Francesc Aulet
concedí llicència a Bernar-
dí Rosselló, patró del
llaüt anomenat Santíssima
Trinitat. En Bernardí
tenia una tripulació de qua-
tre pescadors i dos al.lots
de barca. El document que
porta aquesta notícia, acla-
reix que aquest patró havia
exercit per les riberes mana-
corines des de feia molts
d'anys i que a més a més
venia el peix a la vila de Ma-
nacor. Però queda bastant
clar que tant els pescadors
devots de 1604, com els
de 1665 i 1667 ó 1798 i
1828 no tenien casa a la
vorera de mar, puix el 22 de
juny de 1851, el batle de
Manacor proposà
 que s'habi-
litás un local a Cala Ma-
nacor perquè entre altres
raons, els llaüts de pesca
se'n poguessin servir. Dos
dies després, tot l'Ajunta-
ment decidí suplicar al Co-
mandant de Marina d'a•
qüest Terç Naval, el cor-
responent permís per cons-
truir una casa a la vo-
rera de mar. "No s'ex-
plica —diu el document—
com una població, la segona
de amb 2400 veins
i 10.800 habitants, amb
quatre llegües de costa,
no tengui cap caseta en cap
punt d'ella.
La problemática que
es planteja el domicili del
pescador anterior al segle ac-
tual és (Pan?) més poc cla-
ra. El pescador antic era un
home errant, tal volta
més
 nòmada que els pas-
tors de les grans planures
continentals, però
 el pes-
cador mallorquí també era
un pescador que no se feia
gaire enfora de les vore-
res. Les seves armes per
defensar-se contra els pira-
tes eren els punys o una
bastonada, no debades en
Guillem Vidal a l'obra titu-




 de febrer de 1775, tres
Raids pescadors, que
entre tots no més duien
catorze mariners i tres
al.lots, quan apenes s'ha-
hagueren allunyat una mica
de ses nostres costes, los
envestiren tres vaixells de
moros ben armats que los
donaren un encals i les
agafaren, duguent-se tots




no expliquin d'una manera
directa i concreta, l'estatge
del nostre vell pescador,
i el vegem aixecar-se com
un enigma de dins la bro-
mosa planura de la mar,
és evident que arrelà en
algun indret. Indret que
estam per dir que eren
dos: la pròpia barca i
les coves litorals. Tant
és així que en el
cens de població de
1889, el llaut "J.V.
Santa María" figura com
a residència de tres per-
sones. Se tractava d'una
familia de pescadors as-
sentats a Cala Manacor,
procedents de Santa Cata-
lina de Ciutat, anomenats
Sa Patroneta i els
germans Perline s. En
Salvador-Honorat	 Vadell
Cantallops (alias Pelat) i
tota la seva familia, se
traslladà, des de Felanitx,
entorn del 1877, a viure
a una coya, ara destrui-
da, que quedava en les
inmediacions del Club
Nàutic actual. En la gran
raconada de les Coves Blan-
ques, en la part baixa dels
penya-segats de Ca's
Correu, hi resten altres co-
ves que també foren ocupa-
des de manera permanent
(Coya Negra i Coya Per-
lines). Això dura fins que
la Colònia del Carme,
ara Porto Cristo, se
començà a edificar.
818LI OGRAFI A:
Llibre de Sentències 1 Resolu-
cions, 1598 -1621 - fol 50 v-
Arxiu Municipal de Manacor .
Llibre de Pólices, any 1664
i següents. Llibre de l'Onces,
any 1677 i següents. Llibre
d'actes, any 1798. Secció de
Correspondència diversa any
1828. Llibre d'Actes de 1851.
Llibre de cens de poblad() de
1889. Id.. id. de 1891. Tots ells




Por un miltuo entendimiento entre todos los seres humanos
Ante la evolución de los
acontecimientos que se
están desarrollando en este
mundo cambiante, turbulen-
to en que vivimos, en
el que la humanidad sufre
una profunda crisis en
todos los terrenos de la
vida social la cual nos
conduce hacia un caos sin
esperanza de hallar una
solución viable a los
graves problemas que
de una forma directa o in-
directa a todos los seres
humanos nos afectan.
Lo más lamentable y te-
mible es el camino que la
sociedad universal ha
emprendido con el almace-
namiento de este poder nu-
clear capaz de exterminar
cincuenta veces todo el gé-
nero humano, el cual es un
peligro permanente de que
puede haber personas por
muy responsables que sean
que se les turben las facul-
tades mentales y emprendan
una aventura de tal magni-
tud, la cual nos deslizaría
hacia un fatal desenlace que




los seres humanos a nivel
mundial están muy deterio-
radas y de la poca moral
que aún queda se va dete-
riorándose más de cada día;
la primordial causa de que
se haya llegado a tal si-
tuación consiste en que hay
ciudadanos corruptos que
no son dignos de que con-
vivan en la sociedad que
están enfebrecidos por el
eg6ismo desenfrenado del
capital que les ha ofusca-
do la mente, no teniendo
conciencia ni escrúpulos
de ninguna índole cometen
toda clase de desmanes has-
ta tal extremo que se en-
sucian salvajemente en los
horrendos crímenes
más atroces, y después se
dan el nombre de ciudada-
nos libres allá donde no son
más que unos cautivos de su
propia malevolencia. Con
que derecho pueden jus-
tificar su justicia y presen-
tarse estos señores ante
esta sociedad que ellos le
llaman mundo libre, si a
g esta libertad sólo la ejer-
• cen para encandilar con sus
e mentiras a las masas traba-
jadoras haciéndoles pro-
• mesas que de antelación ya
saben ellos que no las
cumplirán.
Mientras en la socie-
dad universal exista la ex-
plotación del hombre por
el hombre sea por la causa
que sea, venga de donde
venga, no será posible que
pueda haber PAZ entre
los seres humanos en
todo nuestro planeta.
¿Cómo se puede bla-
sonar de convivencia
pacífica, de derechos so-
ciales, de justicia, de igual-
dad de oportunidades y
de clases allá donde se
viva en una sociedad en la
que unos viven en la gran
opulencia despilfarrando
malevolbsamente el capi-
tal, y otros debido a la
opresión discriminada de es-
tos malévolos opulentos
tengan que vivir avasallados
y marginados hasta verse
privados de los medios indis-
pensables para que puedan
desarrollar con dignidad la
vida que les corresponde
como seres humanos? Si
todos nacemos libres e
iguales en dignidad y de-
rechos ¿por qué tiene que
haber estas grandes diferen-
cias de clases sociales?
Estas grandes diferen-
cias de clases sociales exis-
ten por dos causas que son
las primordiales, la pri-
mera consiste en que hay
muchos seres humanos que
llevan enraizado el egois-
mo del capital dentro de lo
más profundo de su ser,
aquí está precisamente el
enraizamiento de todos los
males la prioritaria esencia
causa fundamental que dis-
torsiona la PAZ, el bienes-
tar y la felicidad y nos
priva de que haya un
mútuo entendimiento para
hallar una solución a los
graves y grandes problemas
mundiales.
La segunda causa con-
siste que a nivel mundial
hay unos señores que son
muy inteligentes pero por
desgracia carecen de los
sentimientos humanitarios
más elementales; estos se-
ñores son los líderes de
los grandes monopolios
en el que es los Estados
Unidos de América el
que asume el máximo li-
derazgo de la unificación
a nivel mundial de todos es-
tos grandes monopolios
de los países que forman
el bloque capitalista que
tienen por objetividad prio-
ritaria ejercer la explo-
tación despiada de las
clases trabajadoras.
¿Cuál es el encauza-
miento radicalizado que
estos monopolistas pue-
dan tener este gran poder
de avasallamiento y de
que todos los medios de
producción estén bajo su
control, no siendo los obre-
ros dueños de lo que ellos
producen? Una de las priori-
tarias más relevantes de que
todo esto ocurra es que
ellos controlan todos los
medios de difusión, la pren-
sa, la radio, la televisión,
el cine...en el que ejercen
el control sobre ellos,
este control sobre los me-
dios difusivos es lo que les
da las mejores ventajas
para que las masas no se
mentalicen; en vez de
mentalizar el pueblo con
programas positivos que va-
yan encaminados hacia el
progreso en beneficio del
bien común de los ciudada-
nos, es todo lo contrario,
les ofuscan con progra-
mas que prácticamente na-
da tienen de valor positi-
vo que instruya a los
ciudadanos. ¿Cómo se
puede evolucionar por este
camino si lo que realmen-
te se busca es la involución?
Los obreros que ya es-
tamos mentalizados y te-
nemos un elevado nivel de
civismo y cultura que
ya no nos dejamos sedu-
cir por esta mafiosa polí-
tica sucia en la cual
nos quieren enrollar. Todos
los que ya estamos libe-
rados de todo engaño y
mentira y nos sentimos
identificados por la cau-
sa más justa que pueda
existir en la tierra que
es la planificación por el es-
tado de todos los intereses
del pueblo en beneficio
del bien común de todos sus
ciudadanos, nos queda una
elevada misión que cumplir;
hacer esfuerzos manco-
munados para buscar la
unidad de todas las demás
fuerzas sociales democrá-
ticas que quieren adherir-
se a esta justa causa en la
que se tenga por obje-
tivo mentalizar a las masas
trabajadoras avasalladas,
orpimidas y marginadas para
que dejen de ser unas ma-
rionetas de los grandes
monopolios capitalistas.
Si un día los obreros
conseguimos tener la uni-
dad que estos grandes mo-
nopolios poseen, enton-
ces será cuando habrá lle-
gado el momento en que
les podremos decir, basta
de tantas injusticias, ca-
lumnias, vejaciones y
crímenes, vuestra hora ha
llegado, ya no tenéis el
poder, este poder que
durante tantos años habéis
tenido y que tantos perjui-
cios ha ocasionado a las
clases débiles pasa en
manos del poder del pue-
blo para vivir en una
sociedad en la que no haya
ya jamás involucionismo
ni opresores ni oprimidos,
que sea el capital que
pase a estar al servicio del
hombre y no el hom-
bre al servicio del capi-
tal. La tarea primordial más
elevada que puede tener
todo ser humano que es
demócrata y que ama la
PAZ, la justicia y la liber-
tad es trabajar incan-
sablemente para que esta
transición histórica sea
pronto una realidad
para que queden supe-
radas por un periodo de
tiempo indefinido todas las
diferencias de clases y de
ideologías.
Cuando llegue este día
la humanidad no ha-
brá solucionado todos los
problemas porque esto sería
haber llegado a la perfec-
ción y el ser humano no
es perfecto, pero sí que se
habrán eliminado las cau-
sas primordiales para que
haya más un mútuo en-
tendimiento porque ya nc
existirán dos polos opues-
tos incompatibles en-
tre uno y el otro.
Entonces será cuando
los pobladores de la tierra
estaremos en la vía de em-
prender el camino de la
convivencia pacífica en
justicia, concordia y
libertad en una plena
igualdad social de clases y
podremos empezar por las
noches un sueño tranquilo y
feliz teniendo la plena satis-
facción de que el ma-
ñana no nos será una preo-
cupación.
El Secretario del PC de
Manacor
Juan Rosselló Galmés
El Bando sobre los bailes y las quejas de algunos hoteleros
El alcalde de Son Ser-
vera D. Francisco Barrachi-
na el pasado 8 de Julio
dictó unas normas estable-
ciendo unos requisitos com-
plementarios entre otros
que serán exigidos a los es-
tablecimientos de hospeda-
je y hoteles referentes a los
bailes de salón para los
propios huéspedes. Estos
son:
1.- Sólo podrán ser cele-
brados, en su caso, en esta-
blecimientos de hospedaje,
y la realización de la acti-
vidad estará sujeta a las
siguientes condiciones es-
pecíficas:
a) El baile de salón es-
tará destinado exclusiva-
mente para los propios hués-
pedes y se efectuará en el
interior del local o salón
autorizado al efecto sin
trascendencia sonora ex-
tenor. La única entrada al
salón será asimismo inte-
rior, no pudiendo tener
acceso directo desde la
vía pública.
b) Tal baile de salón
finalizará	 inexcusable-
mente a las 24 horas.
c) La actividad musi-
cal autorizada para ame-
nizar el baile podrá reali-
zarse por ejecución mecá-
nica o humana.
d) No podrán ser cele-
brados ningún tipo de es-
pectáculos, ni presentación
de atracciones visuales, co-
reográficas o folklóricas, ni
realizado ningún tipo de
propaganda exterior.
e) La realización de la
actividad	 no	 implicará
aumento alguno en el precio
de las consuminaciones ni
exigencia de la obligatorie-
dad de consumir ni pa-
Francisco Barrachina alcal-
de de Son Servera (Foto; M.
Llodrd).
go de entrada.
Estos son los requisi-
tos dictados por el Sr. Al-
calde en lo que concierne a
bailes, de los llamados "bai-
les de hotel". Algunos de és-
tos han caído como un
jarro de agua fría entre el
mundillo de los hoteleros
que hacen baile varias ve-
ces a la semana. Ha llegado
a nuestra corresponsal ía
que se proponen hablar con
máxima autoridad para solu-
cionar o intentar cambiar
algunos de los requisitos
apuntados en el bando, con




Una vez más tenemos
que recurrir a tópico que es-
peramos que con el diálogo
y la buena voluntad por am-
bas partes se pueden solu-
cionar lo que es un proble-
ma y que suponemos no se-
rá muy dif ícil hallarle una
solución. 
Mi •                                                                               
Malestar en el sector turístico por las
intromisiones de otras zonas en Calas
Ha producido un cierto
malestar en los ámbitos tu-
rísticos de Calas de Mallorca
el hecho de que una empre-
sa urbanizadora de Cala Mi-
llor, dedicada a la venta
de apartamentos turísticos,
esté trabajando en Calas de
Mallorca, con unos sistemas
ortodoxos.
Dicha organización vie-
ne a nuestra zona, para a
los turistas en plena calle,
los monta en coches y se
los lleva a Cala Millor pa-
ra que conozcan sus pro-
ductos. Al parecer, esta
organización pidió permi-
so al Ayuntamiento de Ma-
nacor para repartir octavi-
llas propagandísticas en
nuestra zona, pero no se han
limitado a ésto, sino que
han ido mucho más lejos,
hasta a pagarles los taxis
con tal de que se despla-
cen a Cala Millor.
Ausencia de Policía
Municipal en Calas.
Ultimamente no se ve
la presencia de la Policía
Municipal por las calles de
Calas. Desconocemos los
motivos de esta ausencia con-
tinuada, ya que los contri-
buyentes de la zona creen
tener los mismos derechos
que los de cualquier otra
barriada de Manacor. Pa-
rece ser que la Policía ha re-
cibido órdenes concretas de
no aparecer por nuestra zo-
na, al menos así lo ha reco-
nocido, a nivel particular
un miembro de dicha poli-
cía. El motivo podría estar
en el Solymar Centre, al
que se hizo precintar, pero
que sigue abierto. ¿Se trata
de no crear una situación
límite o es que se "pasa"





Hace unas semanas, la
inselleria de Turismo de
la Comunitat Autónoma,
cedió a la Asociación de
Propietarios una máquina
barredora, muy sofisticada,
para que ayude a la limpie-
za de la zona. Dicho apara-
to funciona a la perfección
y, algunos días de la sema-
na puede verse trabajar a
tan moderno invento.
Siguen los ruidos nocturnos.
Campan a sus anchas
los que turban la paz noc-
turna con sus ruidos, 
— llá-
mese música o ruidos de
motor— y cada vez con me-
nos trabas. Nadie para a los
que, haciendo caso omiso
del Bando del Alcalde, cie-
rran sus locales a altas horas
de la madrugada y, mientras
tanto, tienen la música a un
volumen evidentemente mo-
lesto. Tanto, que algunos
habitantes de Calas, ante la
impotencia de dar solución
a este problema, han
optado por irse a dormir a
otros lugares. Pero tam-
bién hay que hablar de los
ruidos molestos del camión
de la basura, que en la ma-
drugada nos "obsequia" con
sus peculiares e intempesti-
vos ruídos. En fin, una
situación caótica, que no
tiene, al parecer, solución.
Han subido las estancias.
Según nos comunican,
en los últimos días han su-
bido ligeramente las estan-
cias de turistas en nuestra
zona. A unos meses pési-
mos de verano, hasta aho- z
ra, podrían sumarse unos
meses de septiembre y agos-
to algo mejores. A pesar de
que 4 uera así, la campaña, §
globalmente, ha sido pési-
ma, de las peores que se .11,
recuerdan en la historia de
nuestra zona.
Son Cardó
En Mateu Puigrós, vol ser el proper Batle de
Sant Llorenç
Poques vegades els polítics tenen l'oportunitat de
parlar als mitjans de comunicació amb llibertat, sense
haver-se d'ajustar a unes preguntes, a un tema concret o
a un guió preparat pel periodista, el deure del qual és, pre-
cisament, no deixar mai que l'entrevistat agafi el timó dins
l'entrevista. Però avui farem una excepció i deixarem que
el nostre entrevistat dirigesqui l'operació. Aquest és el re-
sultat de la prova d'avui:
-A Son Carrió, ara, es-
tam sotmesos a sa disci-
plina, una mica estranya,
des batle: en primer lloc
mos ha reduil considerable-
ment s'horari de sa Delega-
ció de Son Carrió ara que
s'ha obert una delegació
ple horari a Cala Millor i
això, en definitiva, demos-
tra una despreocupació
grossa pels temes de Son
C arrió.
Jo no sé si realment
es batle de Son Carrió ha
dimitit o no ha dimitit
però seria qüestió de
que aclaras una mica sa seva
situació perquè noltros, més
prest o més tard feim
comptes començar a donar
responsabilitats. No mos in-
teressa ara fer propaganda
electoral precipitada o
abans d'hora; però lo que
no farem mai és callar sem-
pre. I aquesta situació
creim que ja ha arribat a
un extrem; per lo tant
agrairíem que s'aclarís bé si
tenim batle amb delegació
o si, en realitat no tenim
batle; perquè si no tenim
batle sabem que es res-
ponsable immediat i s'ú-
nic és es batle de Sant
Llorenç. Ara bé, si hi ha
un batle a Son Carrió tam-
bé és responsable ell i
per lo tant hauríem d'acla-
rir un poc aquesta situació
que a nivell des carrer i
també a nivell nostro no
tenim massa clara.
-Qué ha passat a
s'Ajuntament de Sant Llo-
renç que tot s'ha desfet i hi
ha hagut tantes dimissions...?
-Una cosa está clara:
es batle no té majoria
i ara hi ha una situació
de discrepàncies, inclús
7. entre es seu personal. Lo
que está clar és que nol-
E tros no feim compteso
L recolzar sempre una pos-
1 tura en sa que no hi creim.
Noltros hem intentat ajudar
; en es batle en certs mo-
ments perquè sa cosa fun-
cionas, però en realitat
veim que només queda una
solució: que es batle se'n
vagi.
-I com és que en aquest
batle .no li funcionen bé
ses coses?
-Aquest batle crec que
no se n'ha donat compte
de que a un ajuntament,
avui, ?ha de fer feina en
equip i de que, a més a més,
ha de ser un bon coordina-
dor de ses feines que hi
ha a s'Ajuntament, i creim
que per això no serveix.
Es problema está en
que es concejals, per si
mateixos, no tenen dele-
gació, es responsable de que
ses propostes se duguin a
terme és es batle i a més a
més té s'obligació de que
se duguin a terme.
-Creus que és un
poquet dictatorial aquest
senyor o qué?
-Jo no sé si és dicta-
torial no, lo que está ben
clar és que li va molt
bé fer ses feines a sa
seva manera i crec que li
agradaria que s'Ajuntament
fos eh tot sol.
-Passa de col.labora-
cions?
-Sí, fins que no está
ben estret, ben estret, no
cerca sa participació des
altres i després, quan la
té, ell mateix Pespenya.
-Si estás en la teva
ma arreglar s'Ajuntament de
Sant Llorenç quines solu-
cions donaries?
-Jo crec que arribat
en aquest extrem, si hem de
cercar una solució aquesta
és que es batle se'n vagi.
Ell va dir que si per
bé d'es poble era neces-
sari que se n'anás se n'ani-
ria a ca seva. Jo crec que
això si ho va dir en serio,
possiblement ho comples-
qui.
-Tú qué opines d'es
fet de que, sempre , es
batle de Sant Llorenç sigui
llorencí?
-Crec que ja ha passat
de moda això de que es
batle des terme de Sant
Llorenç hagi de ser, necessà-
riament , llorencí. Ara no
crec que hi hagi cap lloren-
cí que vegui amb mals
ulls es fet de que es seu bat-
le sigui carrioner.
-Creus que si un
carrioner arribas a ser
batle del terme municipal
de Sant Llorenç ten-
dida a preferir un poc a
Son Carrió com, es po-
dria dir, que han fet els
llorencins fins ara?
-Jo crec que sa salva-
ció per Sant Llorenç és
que es batle sigui carrio-
ner, no cree que un batle
carrioner fes cap discrimi-
nació ni una. Cree que sa
filosofia d'es carrioners no
és aquesta i seguesc pen-
sant que a Sant Llorenç
li convendria molt tenir
un batle carrioner,
-Nn hi ha hagut mai
un batle carrioner.
-No hi ha hagut mai
un batle carrioner a Sant
Llorenç, cert?
-No, per?) es carrioners
no mos hauríem de sentir
impedits davant sa possibi-
litat de ser batle. No hi
ha perquè haver de partir
d'es supost de que es batle
sigui llorencí. I jo confii
que a ses properes eleccions
surti un batle carrioner.
-Qué ?ha de fer
per aconseguir-ho?
-Sa feina d'es carrioners
será mirar d'aconseguir un
poc de consens per part
de tots , presentar una
bona llista i aconseguir que
es vots de Son Carrió va-
gin en es carrioners i ja
está bé de donar vots en
es llorencins perquè ells
no mos ne donen ni un.
-Però tu creus que
basten es vots des carrio-
ners per aconseguir el bat.-
le?
-Jo cree que sobren. I
si no que se mirin ses
estadístiques de ses elec-
cions passades i se veurà!
A ses properes es batle se-
rá es de sa llista més votada,
aposta potser que surti un
batle de Son Carrió. Es que
ho ha de ser, es batle, cli
Son C arrió!
I també crec que ja es-
tá bé de que gent de Son
Carrió se presenti de núme-
ro dos a llistes de Sant Llo-
renç, i en això ho dic per
jo i també per altres.
I si se presenten a listes de
Sant Llorenç crec que han
d'exigir ser número 1, sinó
fora.
També slauria de dir
aquí que es despreci de
s'Ajuntament de Sant Llo-
renç cap a ses nostres pro-
postes arriba a tal extrem
que inclús se va obrir un
plaç per a que es presen-
tassin ofertes per vendre ca-
ses o locals que es pogues-
sin dedicar a fer bibliote-
ques, cases per la vellesa,
etc. etc, i aquest plaç ha
acabat fa més de tres me-
sos i ses ofertes ni s'han
revisades ni s'han passades




grós el batle de Sant Llo-
renç no fa totes les coses
bé, supbs que per altres
persones tampoc. Els
nostres polítics tenen idees
noves i ganes de treballar,
ara veurem si a les properes
eleccions el poble, els dóna
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Entrevista amb En Sebastià Sureda
Avui tornarem parlar
de Festes, cada vegada hi
estam més aprop. Convé es-
tudiar els programes, segura-
ment ja les teniu, i segura-
ment vos hàgiu fet qual-
que pregunta, per això
hem agafat En Sebastià
Sureda i Ii hem demanat:
-Sebastià ¿quins motius
han duit a adelantar i allar-
gar les festes d'enguany?
-Les festes de Son Ma-
cià solen esser dia 15
d'Agost. El que passa és
que se solen allargar uns
dies. Enguany s'havia previst
allargar-les, però degut a les
de s'Illot s'han adelantades.
-¿Qui ha intervingut en
l'elaboració del programa
de festes?
-Es un poc mal de con-
testar... Les festes d'es-
tiu com les de Sant An-
toni, crec que són festes
del poble a les quals l'A-
juntament ha de prendre
part activa. S,ha de donar
lloc a tothom que hi vulgui
participar... Les entitats del
poble i tots els que a nivell
personal hi vulguin donar
una mà.
 La meya tasca és
més de coordinar que altra
cosa.
-¿Solen col.laborar els
macianers en les festes?
-Sí i molt. Si abans se
feien festes pagant i
en menys pressupost i ac-
tualment se fan festes sense
pagar i amb pressuposts de
més de 800.000 pts. cree
que está ben clar que aixe,
és possible degut a
la col.laboració de tothom:
Ajuntament, macianers i fo-
rans.
-¿Quin creus que és el
secret per aquesta
col.laboració?
-El resultat no pot esser
millor. La gent de Son Ma-
cià ha demostrat que si
qualque cosa falla no és
culpa seva. La gent s'esti-
ma més donar 500 pts. que
haver-ne de pagar 100 per
obligació (per entrada
s'entén). Estic convincut
que amb gent com els ma-
cianers se poden fer coses
grosses. No pronòstic, mi-
rau el que han estat
 ca-
paços de fer els macianers
vereu.
-¿Fins a quin punt par-
ticipa la gent de fora po-
ble?
-La gent de fora quan
vé a Son Macià respon
perfectament.
-El pregoner de les fes-
tes sempre les en-
eata i anima, ¿quin ha d'es-
ser el criteri per escollir el
pregoner?
-El pregoner ha d'és-
ser una persona lligada a
Son Macià, no importa
el motiu. Vegeu: A l'any
1.979 fou En Pere Orpí
recent arribat com a
capellà
 de Son Macià, l'any
següent fou En Tomás
Garau, macianer i autor
en aquells moments d'un
treball històric sobre el
nostre poble, 1.981 En Ga-
briel Barceló, molt lligat
en aquells moments a Son
Macià a través de l'escola
municipal de mallorquí; a
més a més va investigar
la vida d'un macianer d'ex-
cepció: En Llorenç Molinet,
1982 fou en Toni Tugo-
res, a més de director del
setmanari Manacor -Comar-
cal prou lligat a Son Macià;
també hi va estar á través
de grups de teatre, 1.983
va dur En Miguel An-
gel Riera, en aquell any
el seu germà Antoni estre-
nava
 "L'endemà de mai"
amb actors macianers,
1.984 se varen estrenar les
festes amb un parlament
d'En Joan Mas, mestre en
l'etapa de la construc-
ció de l'escola "Pere
Garau", que aquell any se
complien els 10 des de la
posada de la primera pe-
dra, finalment enguany
s'ha escollit En Gabriel
Joan, perquè en la seva é-
poca d'estudiant feu un
treball sobre "Els malnoms
de Son Macià".
-¿A qué es deu l'enor-
me diferencia entre el
pressupost d'enguany (més
de 800.000 pessetes) i el
d'aquests darrers anys
(devers 500.000)?
-El pressupost de sorti-
des, sempre ve donat pel
d'entrades. Enguany el Con-
sell de Mallorca col.labora
amb 248.000 pessetes cosa
que fa que el pressupost
de despeses sia més gran.
-L'augment de
pressupost garantitza una
millor qualitat de les festes?
-Cree que influeix, però
la garantia de qualitat depén
de més coses.
- 1-li ha inclós en les sor-
tides una partida per so-
pars. ¿Per qué són?
-Pels glosadors, pels mú-
sics, pels futbolistes, pel1
balladors...
-En cas de superavit
o déficit on va?
-A les de 1,any qui vé.
-¿Quins són els actes
de les festes que tenen
el pressupost més alt?
-La fira, la vetlada mu-
sical, la verbena, el reparti-
ment d'obsequis, el lloguer
de cadires, els programes
de mà i la glossada.
-¿Quines són les inno-
vacions d'enguany?
-La Fira i la glossada.
-Per primera vegada hi
ha dues conferencies. ¿No
és també una innovació?
-Sí, i que pretén co-
brir un buit prou important.
-Degut a l'èxit de les
carreres de cavalls de 1,any
passat, la gent se pregunta
com és que enguany no
n'hi ha?
-Pel mateix motiu que
tampoc hi ha aeromodelis-
me, marathon, pellasos o
concurs de llaurar. Només
és la feina que se reparteix,
la festa ha de tenir inno-
vació.
- Res més, hem fet les
preguntes i hem obtingut
les respostes. Per la nostra
banda creim que hem
intentat acostar el cri-
teri de les festes al conei-
xement de la gent, si hem
encertat será la nostra
primera col.laboració amb




-Et molesta ser tan.
popular?
2	
-Jo popular? Per ca me-
sa nit sencera... Pero, ara,
sabent aixd, m'estim més




En primer lloc t'hem
d'advertir que no sabem res
de tú. No et creguis que ha-
gim vengut aquí per gust,
eh?. No, el que passa és que
ens paguen, tenim un hora-
ri i no ens queda altre re-
mei que fer-ho. Però d'aquí
mitja hora, agafam els topi-
nets i Au!!. O sia que... Co-
cnençam?
-Bono, jo	 que feia
comptes passar amb voltros
Gabriel Company:
«M'agrada presumir de pagès, peró d'aquí
a ser un "cateto de poble". . .»
va som popular. No, jo crec
que totes ses coses podem
arribar a molestar, perd sa
popularitat que pugui te-
nir jo, no me molesta. Ser
popular és bo, per una part,
perquè t'agrada que te cone-
guin... A ma mare l'hi agra-
da molt, perqué sempre
fan descomptes, però... Jo
me trob millor si me conei-
xen com amic.
-Fumes?
-Vaig deixar de fumar
an es deu anys
-An els deu, idd degue-
ren començar als vuit...
-Si, o en es set i mig...
-Molt malament, fatal,
eh?, realment fatal.
-I ara, per qué?
(Bielet... no ens ho de-
manis, de totes maneres te-





-Qué em vols dir, ara,
amb això? Perquè jo som la
meitat pagès, eh?
-Bé, per entendre-nos , .
ets un poc hippiesc, tu? O
tal vegada t'estiri més lo
punk? Ara que també
podria ser t'agradás un new
way xulo o un crepedet ben
fet, no?
-No me despentinis...
hum! Amb lo que m'ha
costat...
(Se pentina amb !es
mans, realment té molt d'es-
til
-Ah, ja, tu ets d'aquests
que es posen gomina, a qué
sí?
-No, sa meya línia és
més bé un poc clàssica.
-Vamos, que ets un
poc "casero"...
-Molt casero som.
-No deus esser un tío
d'aquests avorrits que duu
"sabatilles" a quadros i mira
el futbol els diumenges?
-No... no, no, sabati-
lles de quadros, no. Sa tele
m'agrada molt mirar-la,
perd es futbol, no.
-A on ens dudes si ha-
guéssim de sortir junts avui
vespre?
(Pensa... posa cara de
circumstàncies i contesta)
-Allá on volguéssiu. Jo
no trii mai, sempre les deix
triar a elles. No vos puc dur
enlloc perquè no conec en-
lloc. Jo, sa veritat és que
he sortit molt poc i sempre,
lo que faig és que, com
que surt amb nines que ja
han sortit, és dir-lis: On vols
anar? A tal lloc, idb a tal
lloc. Jo les seguesc sa
corrent.
-Ei! Et trobes guapo?
-No.
-No?
-No. D'una cosa que
no he presumit mai és de ser
guapo. De lo que presumesc
és de ser simpàtic amb sa
gent que vull.
(Silenci)
-T'ha agradat, eh? No
vos ha agradat?
-No,	 tens	 els	 ulls
guapos després de tot.
-No, no, no a jo l'únic
que m'emprenyava, quan es-
tava a Saragossa estudiant
empresarials, era anar a
classe de Dret per la senzilla
raó de que es punyetero
professor deia que m'assem-
blava a n'Imano! Arias.
-S(iii, és vera tu.
Calla! I totes les nines,
quan entrava a classe deien
"ya llega el Imanol".
-Té raó, Ii assembla.
-Calla! Calla. Calla. Va-
tuadell... m'emprenya.
(El fotògraf va i diu:
Ets més guapo tú que n'Ima-
nol, no fotis faves!).
-Es més guapo que jo,
si.
-No!, tu ets més guapo
que n'Imanol Arias.
(El fotògraf torna dir:
Dónes molt més tu que ell).
-No, no, mira, jo d'aquí
(Aquí és el coll) per avall no
Ii tenc enveja de res. Es ve-
ra, d'aquí per aval l som re-
gamentari en tot, o en quasi
tot. Hi ha coses que no ho
sé, perquè encara no estic
estrenat, però vamos...
-Qué t'estimes més, un
"cálido invierno" o un "frío
verano"?
(I amb això un dels di-
rect ius que guaitava es
caparrot per darrera la por-
ta, an aquell moment se li
escapa: "Eh? Quéeee?". Es
sent renou, conf usió,
expressions de sorpresa i...
zup! enfonya el caparri-
noi).
-M'és ben igual a jo...
qué faci fred en s'hivern,
que faci fred en s'estiu,
que faci calor en s'estiu...
(A n'aquesta altura
l'homo ja returava, no dis-
tingia ja si en s'estiu fa
fred o fa calor i s'estirava
un dit mentres mirava fit-




nar-li per qui, quan i per
on... El directiu torna
guaitar per darrera la por-
ta i II amolla: I duu un
quaranta vuit de peu, es
peu és petit, lo que





-Imagina't que un bon
dia te veus casat, fumant un
puro mentres mires el tele-
diario i...
-No, fumant un puro,
no; estic còmodament men-
jant un "boquedillo".
-Val, te menges lo que
vulguis. I resulta que sense
més ni pus, te gires i veus
que a damunt la taula del






-Tu, qué faries, com
reaccionaries?
-Vos ho he de dir sin-
cerament? Aquest pic xer-
raré en serio. No li pegaria,
perquè
 pegar a una dona es-
tá lleig, però vamos... Par-
tint de s'idea de que sa dona
ha estat tot lo dia dins sa
casa, que és "ama de casa",
que això per jo és primor-
dial, "ama de casa", "ama
de casa", que té pols da-
munt es
 d'això,... jo, per
descomptat, no el faria net,
II diria: Mira nina, és
qüestió de que mos espavil-
lem, eh? (i aquí hi va afe-
gir un adagi que se suposa
que és antic i respectable
i que resulta molt adient,
diu: "En haver-te de ca-
sar, cerca-la jove, guapa i
neta, perqué bruta, vella i
lletja, ja hi tornará).
-Sa netedat dins una
dona, perquè dins un horno
ja no hi fa tant, és molt im-
portant.
-Te'n recordes de
quan vares fer sa mili?
-Si senyores, sa millor
época de sa meya vida.
-A	 la	 jura,	 en	 el
moment de besar la ban-
dera, qué vares fer?
-Per
 desgràcia no vaig
fer res. Només vaig pensar:
"Me cag amb so vent, per-
qué no l'he poguda aga-
far". Va pegar un parell de
bufades i jo, amb una ma
an es fusell i amb s'altra
només cercava sa bandera i
no la vaig poder agafar.
-No la vares besar.
-No la vaig besar.
-Es a dir, que no tenc
cap compromís amb la
Pàtria?
Te pareix que d'aquí a
uns anys, serás un bon
"boinero" de poble?
-No, no, ara xerrant una
mica en sério.
(Però si la pregunta
anava en broma?
-A mi m'agrada presu-
mir de
 pagès, perqué crec
que sa gent de fora vila és
sa gent més oberta, més sa-
na, més noble, més de tot,
però d'aquí a ser un caate-
to de poble... (Ilegesqui
això de caatePo de poble
tapant-se el nas i repetes-
qui en veu alta: "Caateto
de poble"). No, no m'agra-
da.
-De quin color t'agra-
den més?
-De en de lo que sigui.
Un vestit, per exemple,
blanc i negre.
(No va donar a enten-
dre haver vist la intenció...
Però així i tot va arribar a
la conclusió de que el
blanc i el negre són els
colors més indicats per a
una dona).
-Aquest any t'has com-
prat una brusa de palmeres
amb flors?
-Una brusa de palme-
res i flors? A... Això és fer
rialles, no en duc, no.
-Bona!.
-Mira, resulta que s'al-
tre dia ens vàrem mirar an
es mirall i mos várem veu-
re, realment un poc "xun-
gues", no, Carme?
-Qué vol dir "xun-
gues"?
-Vol dir que estam
ben fluixetes. Que tenim un
tipo "poing", no? Un poc
decaigut. Sí, exacte. I hem
pensat que si els dematins
aman a la platja a córrer,
meam si tú hi vendries
amb noltros?
-A córrer? Hi correria
tot lo dia amb voltros?
-Tot lo dia?
-Tot lo dia.
-Qué t'agrada més fer




molt de compromís! o—
-Més compromís tenim
noltros, no creus?. Després
d'aquesta entrevista...!
Carme Llinàs i Carme Vives
Foto: T&T
Joan Company, entrenador del C.D. Manacor
«Creo que tenemos un equipo comensado»
Joan Company, entrenador del CD. Manacor, fue, sin
duda, uno de los triunfadores de la pasada campaña. Nadie
daba un duro por la salvación del Manacor, esta es la ver-
dad, y él se mantuvo en sus trece de que el equipo se
salvaría. Al final se salvó y todos contentos. Pero la
inminente liga que se avecina va a ser otra cosa. Todos son
conscientes de la dificultad que va a encerrar una liga
donde tan solo ocho equipos van a obtener , al final, la
salvación. Para hablar de la nueva competición y de la pre-
temporada y al mismo tiempo para que nos hiciera un
breve análisis de la plantilla, hemos conversado con
el "míster" del C.D. Manacor.
-¿Cómo ves la nueva
temporada, en líneas gene-
rales?
-La veo muy difícil a
nivel de clasificación; será
mucho más difícil que el
ario pasado el clasificarnos
para la salvación, porque
sólo se salvarán ocho,
pero estoy completamente
convencido de que mejora-
remos en mucho la clasifi-
cación del año pasado.
Tenemos mucha más ex-
periencia que el año pasado,
tenemos el mismo bloque
con buenas incorpora-
ciones y se puede aspi-
rar a hacer la hombrada.
Tengo los pies en el suelo
y sé que és difícil por
cuanto hay equipos de un
potencial económico
muy superior al nuestro.
-¿Estás satisfecho de
cómo se desarrolla la pre-
temporada?
-Sí, en líneas generales.
Estoy trabajando con
un esquema de equipo que
ya tengo perfectamente
definido, pero estoy com-
probando donde puede cada
hombre rendir más, y al
mismo tiempo, conocer a las
nuevas incorporaciones.
-¿Tendrás el mismo
esquema que el año pasado
o habrá muchas variaciones?
-El esquema será prác-
ticamente el mismo, pero
con variaciones en cada par-
tido, según sea el contrario.
-¿Qué sistema de prepa-
ración se sigue?
-Los jugadores han ve-
nido de las vacaciones peor
de lo que yo creía, por ésto
iniciamos el trabajo antes.
Se les dio un papel con unas
instrucciones para el tiem-
po de las vacaciones, pero
—en líneas generales— no se
ha trabajado. Hacemos
tres sesiones dobles a la
semana y los jugadores con
más necesidad de prepara-
ción física, trabaja toda
la semana. Hacemos resis-
tencia, fondo, para ir a
la potencia. Por las tardes
hacemos técnica y táctica y
toque de balón.
-¿Hay buen enten-




No hay problema alguno,
hay un entendimiento per-
fecto.
-,Qué opinión te mere-
ce el preparador físico'?
-Mi opinión la aclara un
hecho: el que el año pasa-
do hiciera lo posible para
que se quedara en el
equipo. Sabe lo-que lleva en-
tre manos. Puede ser que le
falte experiencia en el
mundo del fútbol, pero en
cuestión de preparación
física está muy preparado.
-¿Crees que falta al-
gún jugador más a tu
plant illa?
-No, yo creo que con
la llegada de Castillo,
—siempre y cuando sea de
las características que nos
han descrito—, la planti-
lla es suficiente. Cuento
también con Gabriel Riera,
aunque pueda jugar en el ju-
venil y en el primer equi-
po. Por lo que he visto en
la pretemporada, este juga-
dor puede perfectamente ju-
gar. En el Torneo de Sa Po-
bla, frente a equipos de
más entidad, puede dar la
medida de sus posibilida-
des.
-¿Es el Manacor un
equipo compensado?
-Sí. Hasta ahora nos
faltaba un hombre en el
centro del campo, pero
dispongo de cuatro o cinco
hombres que pueden ro-
dar, según las necesidades.
Tenemos un equipo com-
pensado siempre y cuan-
do no se nos lesionen dos
jugad ores del mismo
puesto, como nos suce-
dió el ario pasado.
-Si quieres podríamos
hacer un breve análisis del
equipo del Manacor, por lí-
neas: empecemos con los
porteros.
-Puede ser el sitio que
me ocasione más proble-
mas, por cuanto cuento con
cuatro porteros extraor-
dinarios y me hace difícil
la elección del titular.
-Línea defensiva.
-Es prácticamente la
misma del ario pasado,
cambiando el libre por
Gerardo; con la ventaja
que tanto Gerardo como Se-
bastián pueden jugar de
medios de cierre. Gayá
también puede jugar en
la media, al igual que Lo-
ren, Matías e incluso Mes-
quida, ya que se trata de
jugadores polivalentes.
-Línea medular.
-Espero la rápida re-
cuperación de Miguel Angel.
En esta línea, por las bandas
pueden jugar Loren, S. Rie-
ra, M. Angel y Matías por
las bandas, mientras que
por el centro pueden
hacerlo Torreblanca, Xis-
co y Castillo, para dirigir
al equipo. Pero hasta es-
tos momentos —hablamos
miércoles tarde— me hacen
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Company, Emilio y
Llull— que ponen mucho
empeño en la pretemporada.
Cualquiera de ellos puede




la plantilla de que dispo-
nes?
-Completamente satis-
fecho. Me hubiera gustado
poder contar con Riado o
con Serrano, pero no pudo
ser.
-Qué referencias
tienes de las nuevas incor-
poraciones. ¿Cómo ves a los
nuevos jugadores?
-A todos ellos, salvo
a Castillo, ya les conocía
del año pasado, por cuan-
to jugaron contra el
Manacor. Creo que son
jugadores serios, personal-
mente muy buenas per-
sonas y es lo que buscá-
bamos. Pienso que hemos
acertado.
-¿Quién ha decidido a
la hora de los nuevos ficha-
jes?
-Ha sido una labor de
equipo con Pedro Quetglas
y Toni Marcó. Ha habido
siempre entendimiento en-
tre nosotros y siempre he-
mos tratado el tema antes
de los fichajes.
-¿Estáis preocupados
por el tema del campo?
-Es el mayor problema
que tiene planteado el CD.
Manacor.	 Parece	 que
todo vuelve a estar
parado y esto nos desani-
ma, no de cara a nuestro
trabajo, sino de cara a me-
jorar este trabajo y la
plantilla. Puedes escribir
que Juan, del Jaén, por
ejemplo, no es del Mana-
cor por culpa del
campo.
-Honradamente ¿se
puede salvar esta tempo-
rada el Manacor?
-Mira, yo soy muy
optimista, pero tengo mis
motivos: confío en la expe-
riencia adquirida y en todos
los nuevos jugadores. Reco-
nozco que es una empresa
muy difícil, pero también
lo era el año pasado, cuando
todo el mundo nos daba
por descendidos y ya se vio
que nos salvamos. Si se
lucha con las ganas que
puso el equipo el año pasa-
do, hasta el último mo-
mento, confío plenamente
en la salvación.
Ojalá que, una vez
más, el optimismo de Joan
Company, entrenador ho-
nesto y trabajador como el
que más, excelente persona,
dé al Manacor la salvación
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VENDO PISO
con tres dormitorios, sala comedor, Sala
de estar con chimenea, 2 baños, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y
2 cuartos trasteros.
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ARCAS MARTI
CI Muntaner, 1-2; Tel. 55 78 37 (frente Ayuntamiento).
VENDO: Local Comercial; unos 300 m2. a 2 calles, apto
cafetería (En S'Illot). Precio: 7.000.000 pts. Pago a con-
venir.
VENDO: Casa campo, cerca "Molí d'En Sopa
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venir.
Dispongo en Alquiler, local céntrico, en Manacor; muy
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et c.
Pedro Riera, entrenador del Olímpic B.
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Reestructuración de la cantera del C.D.  Manacor
Desaparece un equipo juvenil
El pasado lunes en Na
Capellera hubo una
reunión entre el coordina-
dor del fútbol base del
C.D. Manacor Alberto Giral-
dez, con varios entrenado-
res de la cantera, a fin de
empezar a programar la
temporada 85-86.
Entre los acuerdos
tomados y como se
preveía desde hace tiem-
po, se decidió no inscri-
bir al juvenil Manacor en la
próxima competición ligue-
ra, al no contar con suficien-
tes jugadores para tres equi-
pos. Por lo tanto la can-
tera del C.D. Manacor es-
tará representada en las
diferentes competiciones li-
gueras por los siguientes
equipos: Olímpic A en pri-
mera regional juvenil, que
será entrenado por tercer
ario consecutivo por Miguel
Jaume, teniendo como
ayudante a Miguel Durán.
Olímpic B en segunda re-
gional juvenil, equipo que
será dirigido por Pedro Rie-
ra, que después de varias
temporadas cosechando
éxitos en alevines e infan-
tiles vuelve a entrenar a
un equipo juvenil. Pedro
Riera contará con la ayuda
de Rafael Ramos. Pa-
sando a la primera regio-
nal infantil, el Olímpic, sin
confirmar, será entrenado
por Esteban Calden-
tey. En la misma categoría
que el anterior el La Salle
será dirigido por Toni
Rigo. En alevines pri-
mera regional el Olímpic
será entrenado por Miguel
Estrany. Y el La Salle
por Vicente Acuñas.
Esto de momento es
lo que acontece en el fút-
bol base del C.D. Mana-
cor, a la espera que los dis-
tintos entrenadores
decidan la fecha de la
presentación de sus res-
pectivos equipos c inicio de
los entrenamientos.
Felip Barba
Castillo, un centrocampista para el Manacor
Procede del Las Palmas Atco.
Mucho se ha hablado
y escrito, sobre quien sería
el centrocampista que de-
fendería los colores roji-
blancos la próxima tempo-
rada. Después del fallido fi-
chaje de Juan, se habló de
Samper, Robles, etc , y al
final el que ha venido a
Manacor ha sido Castillo
procedente del Las Palmas
Atco.
Castillo, 23 años, re-
cién cumplidos, 1,80, solte-
ro. Se inició como futbo-
lista en alevines e infanti-
les en el Lomoblanco de
Las Palmas.
-Castillo, terminada tu
etapa de infantil ¿En qué
equipo jugaste?
-Pase al Las Palmas ju-
venil y de aquí al Las Pal-
mas Atco. en donde jugué






gunda B. La pasada tempo-
rada en un principio estu-
ve en la plantilla del pri-
mer equipo, pero por cosas
del fútbol jugué una tempo-
rada más con el filial.
-¿Cómo ha sido el venir
al C.D. Manacor?
-De los equipos que me
han salido, el Manacor ha
sido el equipo que más
me ha interesado, se que es
un Club serio, y también
por el clima de la isla.
-¿Cuáles son tus carac-
ter ísticas?
-Soy un jugador del
centro del campo, soy
más bien técnico y puedo
jugar en cualquier posi-
ción de la línea media pues




jugar el Manacor esta tem-
porada?
-Creo que puede hacer
un buen papel, lo poco que
conozco la plantilla, he vis-
to que hay compañerismo
y esto es primordial, y ade-
más hay gente que juega
muy bien al fútbol.
-Con la nueva restruc-
turación de la Seguna B
¿Piensas que el C.D. Mana-
cor puede conservar la ca-
tegoría?
-Sí, creo que conozco
la categoría, y con los ju-
gadores que estamos en la
plantilla, pienso que pod( -
mos mantenernos sin pasar
muchos apuros.
-¿Con qué ilusiones has
venido al Manacor?
-Con todas las ilusiones
del mundo, a triunfar y
ayudar al equipo a conservar
la categoría.
No había tiempo para
más, pues el jugador canario
tenía que entrenar. Por
nuestra	 parte sólo	 nos
queda desear a Castillo suer- 9,
te y que sus predicciones de cr;
que el Manacor conserve la 2
categoría se vean cumplidas. R
Felip Barba
Foto: Forteza Hnos. 1-y,
-Sí, alguno marco,
pero más bien los creo, mi •
juego es el de alimentar a los
delanteros.
Viajes









Porto Cristo: (Parad. autocares) 8,30 h.
Manacor: (Pl. Ramón Llull), 8,45 h.
ITINERARIO 
-Salida hacia Cabrera
-Vuelta a la isla
-Visita a Cala de l'011a
-Parada en el Puerto de Cabrera
Tiempo para bañarse. Comida
-Visita a Casa d'Es Pagés y Coya Blava












hasta 6 arios: 800 pts.
de 6 a 12 arios: 1.600 pts. 
RESERVAS EN PORTO CRISTO: Sr.
 Antonio Binimelis (Prof idiomas) - Tel. 5 7 00 06
El nuevo campo de fútbol
El sueño de una noche de verano
La verdad es que me
sobresalté, cuando me avi-
saron de que las obras del
nuevo campo de fútbol se
habían iniciado. Creí, en un
principio, que se trataba de
una broma —el tema es pro-
picio para ello, puesto que
en ningún momento se ha
tratado con seriedad—, pero
bien pronto pude conven-
cerme que se trataba de la
verdad. La maquinaria pe-
sada de Sion Mascaró es-
taba hurgando y amonto-
nando tierras en los futu-
ros terrenos del polidepor-
tivo. ¿Será posible? me pre-
gunté. Y al ver que no esta-
ba soñando, me lo creí.
Uno creía que el poder
y la oposición andaban a la
greña, que no había acuerdo
para nada, pero sorpren-
dentemente comprobaba co-
mo en esta cuestión, o bien
había habido acuerdo por la
vía del consenso o bien
—ya era hora— el Alcalde
había realizado una alcalda-
da positiva, cara a los cente-
nares de deportistas mana-
corenses. El campo se había
empezado.
Pero pocos días des-
pués, la desilusión: las obras
del polideportivo no son
tales, sino pura pantomima.
¿De verdad es tan sólo tea-
tro? Sí, me contestó un
encargado; aquí, de lo que
se trata es de remover cuan-
to podamos, sacar una foto
del evento. Y punto.
¿Es posible tanta "ba-
rra"?, pensé para mis aden-
tros. Resulta que ahora no
sólo no nos dan de comer,
sino que antes nos enseñan
la comida, para que haga-
mos saliva. Uno se hace ilu-
siones, empieza a imaginarse
las evoluciones de Xisco
Riera o Llull sobre el verde
césped de —por cierto ¿có-
mo se llamará el nuevo cam-
po, en caso de realizarse?—
un campo completamente
terminado, con césped y




mente que se intente por
todos los medios "cazar" el
máximo de millones de la
administración central,
autonómica o insular. Si
para ello hay que hacer
fotor teatrales de máquinas
removiendo tierras, pues
que se hagan. Pero de ésto,
el pueblo tiene derecho a es-
tar perfectamente informa-
do en todo momento, ya
que no tiene que suceder,
en ningún momento, que
nadie pueda sentirse engaña-
do o simplemente, desilu-
sionado.
Tras la pantomima
realizada, uno piensa que
habrá que esperar. Y que
habrá que cargarse de pa-
ciencia, porque la espera
promete ser larga. El asun-
to "campo" no es, ni con
mucho, tan urgente como el
asunto "concesión playas",
por ello no se llevará por la
vía de urgencia.
Señores que afirmáis
representar - al pueblo.
¿Creéis honestamente que
se trabaja por y para el pue-
blo en nuestra ciudad? ¿No
es una verguenza pública el
actual campo de fútbol ma-
nacorense? Contesten, por
favor: ¿Les importa a Udes.
algo?
Blanquirroig.
SE DAN CLASES DE
ALEMÁN E INGLES
Inscripciones: C1 Santa María, 22- lo. G
Porto Cristo
,•••••n
LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT







*Control de embarazo y parto	 *Esterilidad e Infertilidad
*Control de crecimiento fetal	 *Obesidad
*Detección y prevención de enfermedades malignas 	 *Laser
C/ Amargura 1-4o. - 2A (ascensor)
Horario de visita: llamar de lunes a viernes de 4 a 7 tarde al Teléfono: 55 43 22
Bar Rte. Ca'n Martí
CI Puerto, 96- Porto Cristo - Tel. 57 07 48
ESPECIALIDAD ÉN:
COCINA MALLORQUINA
CARNES Y PESCADOS FRESCOS
TAPAS VARIADAS
* * * * *
ELECCION DE 2 MENUS DIARIOS
* * * * *
COMIDAS POR ENCARGO
* * * * *
BAUTIZOS- BODAS-COMUNIONES (plazas limitadas)
* * * * *
AMBIENTE FAMILIAR
Bon profit
Onofre Ferrer, entrenador del Porto Cristo:
((Si conjuntamos el equipo, quedaremos entre
los dos de cabeza»
En el Bar Ca'n Tas-
co, tomamos un cafetito,
con el nuevo preparador
del Porto Cristo, el conoci-
do deportista Onofre Fe-
rrer.
-¿Cómo ha sido tomar
la dirección del equipo por-
teño?
-Primero porque tuve
muy serias ofertas de per-
sonas que me inspiraron
seriedad, confianza y res-
pecto; segundo, porque
vivo en Porto Cristo y
en especial porque el
Porto Cristo cala desde
siempre muy hondo en
mí.
-¿Crees con aquello
de "nadie es profeta
en su tierra"'?
-Esto puede ser un
"hándicap". Esperemos
por esta vez que el signifi-
cado del refrán no sirva de
precedente y falle.
-¿Mateo Mas como pre-
sidente?
-Persona muy diplo-
mática, gran personalidad y
mucha movilidad; es un gran
presidente y con el tiem-
po será superior, sin desme-
recer, lo que es ahora.
-¿40 jugadores en el
entreno, no son muchos ju-
gadores?
-Solamente contaremos
en el primer equipo, con
una plantilla de unos 20.
-¿Cuándo se sabrá quie-
nes son y quienes van al
otro equipo?
-Ya están elegidos.
-¿Qué papel tienes tú
a la hora de fichar y a la
hora de elegir?
-La mayoría de Ficha-
jes, cuentan con mi vis-
to bueno tras consultarme;
en cuanto a elegir entre








-El presidente lo dice.
-¿Y el entrenador qué
dice?
-Que lo primero hay
que hacer el equipo, te-
nernos jugadores para ha-
cerlo, así que cuando
estén preparados, podemos
conseguir uno de los dos
primeros puestos.
-Avant mach. ¿Quienes
son los favoritos del Gru-
po?
-El Cardassar se ha
reforzado mucho; tenemos
un Escolar muy completo,
un Andratx y otros que
pueden dar la sorpresa.
-¿Qué te parece esta
forma de que el jugador co-
bre en primas?
-Será un estímulo a
la hora de darlo todo so-
bre el terreno sumarán pun-
tos para cobrar más pasta.
-¿Al final no reportará
poco capital esto de 12.000
pesetas por triunfo en
campo ajeno y 6.000 en
campo propio?
-Tu suma: 17 victorias
en casa, 12 fuera, más tres
empates... (es broma) pero
en serio, percibirán alrede-
dor de 190.000 pesetas
por barba, en primas más
el reparto de lo que pue-
da quedar de fondo.
-¿Responderá el públi-
co?
-Esperemos que sí; les
pido su apoyo, su ayuda y
su colaboración.
-¿Y de los árbitros qué
me dices?
-Lo primero que inten-
taré inculcar a mis
jugadores, es que las deci-
siones de los árbitros, son
el reglamento. Discutir
contra ellos es perjuicio
total.
-¿Estará preparado el
equipo para empezar la
liga?
-Lo intentaremos y con
el afán que ponen los ju-
gadores y la ilusión con
que trabajan, espero lo me-
jor.




cho del comportamiento del




"Porto Cristo", y que de es-
te buen entendimento
salgan jugadores de nues-




ción de Miguel "Coni" que
tanto apoyo está demos-
trando; agradecer a la
directiva y a la afición,
la gran confianza deposita-
da en mi persona y en la
de mis jugadores y pedir
al Ayuntamiento, que siga
apoyando y ayudando en





Noticiarlo del C.D. Manacor
Con el fichaje de Castillo, la plantilla
al completo
Con el último ficha-
je de Castillo, el C.D. Ma-
nacor ha cerrado el capí-
tulo de fichajes, por el
momento, para la tempo-
rada 85-86.
Sobre los lesionados,
M.A. Nadal ya está entre-
nando con normalidad
desde hace unos días y
al parecer no tiene moles-
tias en su tobillo lesiona-
do. Por otra parte Gerar-
do se recupera con rapi-
dez, haciendo los mismos
ejercicios que el resto de
sus compañeros, excepto
a la hora de tocar el ba-
lón, cosa que iniciará la
próxima semana, y queda
Patino que ya está to-
talmente recuperado de su
lesión de abductores.
Pasando a los Torneos
veraniegos, el Manacor tie-
ne un calendario apretado
la próxima semana, que
inicia mañana domingo en el
Torneo de Capdepera en-
frentándose al Artá, en
caso de ganar este
partido tendrá que dis-
putar la final frente al ven-
cedor del Escolar-Mallorca
Atco. el próximo domingo
día 18 de Agosto.
Por otra parte el pró-
ximo jueves día 15, el Ma-
nacor juega en Sa Pobla
M.A. Nadal, ya entrena con el
resto de sus compañeros.
frente al Poblense en el pri-
mer partido del torneo
de la Agricultura, para el
viernes día 16 enfrentarse al
Real Mallorca, en partido
correspondiente al mis-
mo Torneo. Estos partidos
darán comienzo a las diez
de la noche.
El Torneo de Sa Po-
bla, servirá de auténtica
prueba de fuego, para el
equipo rojiblanco, ya
que servirá para calibrar el
potencial y ver en acción
a los jugadores, ante un
equipo de superior cate-
goría, el Mallorca, y el Po-
blense que juega en la
misma categoría del equipo
rojiblanco.
El Torneo de la Agri-
cultura, es quizás el
de más entidad, en lo que
a equipos participantes se
refiere, que concursa el
equipo de Juan Company
y en donde ya se podrá
entrever cual será el once
titular para la p.ióxima tem-
porada y lo conjuntados que
están los nuevos jugadores
del equipo.
Felip Barba
Ei sábado y el domingo
II Trofeo Bacía Cala Millor
Hoy sábado a partir
de las 17,45 se inicia
con el encuentro Atco.
Baleares -Murense el II
Trofeo Badía de Cala Mi-
llor. El encuentro que duda
cabe ha despertado mucho
interés no sólo entre los
aficionados de la zona
turística sino en Palma y
Muro. En primer lugar
el interés ha surgido por-
que se enfrentan el equipo
de Muro que en la pasada
temporada disputó la li-
guilla de ascenso y el Atco.
Baleares con todas sus nue-
vas adquisiciones será sin
duda el equipo a batir en
esta inminente liga 85-86.
La plantilla del Murense
la forman los siguientes ju-
gadores: Porteros: Sastre y
Mesquida (la pasada tem-
porada estaba detendiendo
los colores del Badía).
Defensas: Falín, Pepín,
Moral, Gori, Nando, Sa-





Ramón, Franch y Vera. Por
las noticias que han llegado
a nuestra corresponsalía el
míster J. Jaume pien-
sa emplear la mayoría de sus
efectivos en este torneo
para ir perfilando el once
que inicie la liga.
Por su parte el Atco.
Baleares de Antonio Ovie-
do acudirá a Cala Millor
con todas sus nuevas in-
corporaciones y con la in-
tención de hacerse con
el Trofeo en cuestión. En
Palma tienen mucho inte-
rés en estos dos partidos
para tener una idea del
potencial del equipo y serán
una buena piedra de toque
y más si tenemos en
cuenta que ocho días des-
pués se enfrenta al Real Ma-
llorca.
El Badía como equi-
po anfitrión que el pasa-
do domingo venció al Soller
por un abultado 5-0 ha ve-
nido entrenando tal y como
estaba programado esperan-
do el partido del domingo
con el Atco. Baleares. Hay
que destacar que Pedro
González para este Torneo
no podrá contar ni con Mar-
tín Munar ni con Sansó.
En estos dos encuentros a
disputar en el Torneo de
Cala Millor ya se podrán
sacar más conclusiones que
las que dieron el encuen-
tro con el Sóller, de buen
seguro que se irá perfilan-
do el equipo que el día
primero de Septiembre
tenga más posibilidades de
desplazarse a la isla vecina
—Ibiza— a pesar que faltan
por disputar tres encuentros
más de Pretemporada frente
al Cardassar y Escolar en
Cala Millor y por último
el Villa de Muro a celebrar
en Muro.
Ya nada más sólo re-
cordar que los encuentros
del II Trofeo de Cala Mi-
llor se disputarán el sábado
día 10 a las 17,45 Atco.
Baleares- Murense, el domin-
go día 11 a las 17,45
Badía-Atco Baleares y el i „,3




de nuevo a la estacada
El pasado lunes a las 7
de la tarde se presentó la
plantilla del Olímpic "A".
En primer lugar los prepa-
radores "Jimmy" y Miguel
Durán se dirigieron a los
jugadores, diciéndoles que
sería una temporada dura,
que no sería un paseo, por
lo que se les pidió trabajo,
dedicación, disciplina y hu-
mildad. Más tarde se pro-
cedió a tomar medidas y
peso a los jugadores uno
a uno y después de hacer
unos breves ejercicios físi-
cos se hizo un partidillo,
para comenzar a "rodar mo-
tores".
La	 plantilla	 para	 la
temporada 1985-86 estará
compuesta por los siguien-
tes jugadores:







G. Riera, Bosch, J. Mas,
Timoner y Torres.
Delanteros: Tófol, Ro-
mero, Fullana, Planisí, Gi-
nard y G. Estelrich.
Por lo que la plantilla
queda bastante bien com-
pensada.
Sólo nos queda desear
mucha suerte a estas jóve-
nes promesas ya que ilu-





El próximo 1 de Sep-
tiembre —domingo— se dis-
putará en Cala Millor el
11 Trofeu TUI de Ciclismo.
Organizado por la Unión
Ciclista Son Servera y Pa-
trocinado por la TUI.
El Trofeo consta de
unas pruebas para vetera-
nos A,B y C federados y
otra para los locales. La
primera dará comienzo
a las 17 horas y los locales
a las 16 horas.
El circuito de la carre-
ra para federados cons-
ta de un recorrido de 11
km. se dará la salida desde
las inmediaciones de las Ofi-
cinas de la TUI, pasando
por las calles de la nueva
Urbanización de Cala Mi-
llor, calle Fetget, Na Llam-
bias, para seguir por Cala
Bona, carretera de Son
Fluriana, carretera de
Porto Cristo, hacia el
Auto-Safari, Sa Coma y con
llegada en las mismas ofi-
cinas de la TUI. El
circuito es de 11 km.
lo que significa el dar 5
vueltas al itinerario que
se recorrerán aproxima-
damente unos 55 km.
De momento damos
la noticia, en próximas
crónicas iremos informan-
do a nuestros lectores y en
especial a los aficionados al
ciclismo sobre el mismo.
Lo que sí se puede asegurar
es que el éxito de la
prueba está asegurado
puesto que por ganas y
afición no quedará y se ha
puesto de manifiesto que
hay muchísima afición al
















Juan Gaya y Juan
Cerrato, han fichado por
un año con el Club Ajedrez.
Para la próxima temporada
compartirán plantilla con
los Maestros Internaciona-
les Israelitas Un i Zak y Llu-
takin, con el alemán Whur-
man y los jugadores de ca-
tegoría nacional (Prefe-
rentes) Sierra, Cirado, Lo-
renzo, y el campeón de
Mallorca juvenil Toni Fiol,
así como también con los
restantes jugadores regiona-
les de los equipos filiales.
Sin duda el C.A. Felanitx,
reforzado con Gaya y
Cerrato, será el máximo
aspirante, sin olvidar al has-
ta ahora imbatible Casa de
Menorca con sus 6 maestros
capitaneados por los
catalanes Planas y Riera,
para la adjudicación del
Campeonato de Baleares.
Recordemos que Juan
Gayá ha recibido por cuarta
temporada consecutiva la
medalla al mejor tablero is-
leño (la 84-85 por delante
del Maestro Internacional
Un i Zak) y Cerrato ha con-
firmado su participación en
el III Torneo Internacio-
nal de Cala D'Or, que con-
tará este año con la presen-
cia, entre muehas otras fi-
guras mundiales, de Victor






SILBADO, A PARTIR DE LAS 21 HORAS
CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO
Na Capellera: Iluminación peligrosa
El I Torneo de Fút-
bol de Les Illes Balears, tu-
vo que poner de manifies-
to otro de los defectos de
nuestro anticuado campo
municipal de Deportes, co-
nocido con el nombre de
"Na Capellera": su ilumina-
ción.
Fueron muchos los que
pensaron que los organiza-
dores habían pecado de
optimistas al programar dos
partidos —días 2 y 3— para
las ocho y media de la tar-
de. La organización rectifi-
có en parte, y el partido del
día 3, partido final, se jugó
a las siete y media. Menos
mal. Porque el partido juga-
do el día antes entre el Ma-
nacor y el Portmany de-
mostró de forma bien pa-
tente hasta que punto "Na
Capellera" tiene iluminación
idónea para la práctica del
fútbol. Conste que para los
entrenos no está rematada-
mente mal, pero para la
práctica y para contemplar
un partido de fútbol, la ilu-
minación no sólo es mala, si-
no que hay que calificarla
de pésima: amplias zonas
del campo permanecen en
penumbra total, —caso del
lateral de la parte sombra—,
como es el caso del
banderín de comer que
está al lado del marcador,
ya que los focos no pue-
den con el pino que tienen
debajo.
Pero no es este el tema
que queremos tratar: la ilu-
minación de Na Capellera
no es sólo deficiente sino
también peligrosa. Y no nos
referimos a la peligrosidad
que pueda encerrar para
los que no tienen una buena
vista. Las torres que sostie-
nen los focos 
— íbamos a
poner bombillas— están en
un lamentable estado de
dejadez que pueden dar un
disgusto serio. No estamos
llamando la atención sobre
una cosa hipotética, sino
cierta, a todas luces. El
óxido ha hecho su apari-
ción y algunas barras de
hierro, que tienen la fun-
ción de traviesas o travesa-
ños de dichas torres. Para
muestra, el botón de la fo-
to que ilustra este co-
mentario.
El caso de esta travie-
sa oxidada no es el único.
En la misma torre, que
tiene dos traviesas, la otra
están en un estado similar al
de la foto.
Queremos llamar la
atención de este hecho aho-
ra, cuando todavía se está
a tiempo de hacer una de
las dos cosas: o arreglar las
torres dotándolas de un
mínimo de seguridad, o
bien retirarlas. Todo antes
que mantenerlas en este
estado, ya que no queremos
ni imaginar lo que pudiera
suceder si un día de viento
pudiera romperse una de
estas torres. Y mucho me-
nos, queremos imaginarlo
un día de partido.
No creemos que val-
ga la pena gastarse el dine-
ro en hacer una nueva ilu-
minación, y más ahora, que
parece que va en serio lo
de la construcción de un po-
lideportivo. Creemos que to-
dos los esfuerzos deben
concentrarse en la realiza-
ción del nuevo campo, ya
que es de total prioridad
sobre otros temas. Pero
por una cosa no puede ol-
vidarse otra muy impor-
tante: la seguridad de to-
dos cuantos acuden a Na Ca-
pellera a presenciar parti-
dos, y a los muchos chava-
les que practican el fútbol
y se entrenan en este tan
obsoleto campo de fútbol,
vergüenza de nuestra ciudad




José Amengual, imparable campeón de España
Estas dos últimas se-
manas se han disputado en
La Coruña el Campeonato
de España Individual y en
Ceuta el de Clubs modalidad
parejas.
En la Coruña los repre-
sentantes de la Federación
Balear tuvieron una excelen-
te clasificación y el depor-
tista del Club Perlas Mana-
cor, Salvador Cerdá estuvo
a gran altura haciendo sentir
su presencia, obteniendo un
quinto lugar de la General y
haciendose con el primer lu-
gar en la segunda prueba.
José Amengual estuvo so-
berbio en la primera jornada
y obtuvo nuevamente el
título para nuestra Provin-
cia.
Los resultados de los
hombres de la Balear fue-
ron:
7.- Juan Ramón 80.450 p.
11.- Carlos Obrador 60.700
p.
En Ceuta el CIAS Campeón
el Club Perlas Manacor,
cuarto.
En Ceuta se celebró el
campeonato de España de
clubs modalidad parejas, el
Club Perlas Manacor A.S.
estuvo presente en la
competición y el equipo for-
mado por Antonio Miguel
Salvador Cerdá y de suplen-
te José Morales, obtuvie-
ron una estupenda cuarta
plaza detrás del CIAS,
que con José Amengual-
Guillermo Poi y de suplente
Carlos Obrador vencedores
indiscutibles, y del equipo
de Ceuta y de Murcia gran-
des conocedores de aquellas
aguas y fauna, por lo que de-
bemos felicitar al equipo del
Club Perlas Manacor por tan
honrosa clasificación que-
dando por detrás de





entidades, comercios e in-
dustrias de Manacor, ayu-
da que el Comité Organi-
zador agradece en toda su
valía. Todo parece apuntar
que la participación será ma-
siva y que estarán presentes
los mejores deportistas de la
isla.
El programa a desarro-
llar es el siguiente:
A las 8,15 h.- Con-
centración participantes en
la Explanada del Muelle de
Porto Cristo e inscripción de
los Deportistas (Debiendo
estar en posesión de las li-
cencias en vigor).
A las 8,45 h.- Tradicio-
nal fotografía de FOTO JO-
SE LUIS.
A las 9,00 h.- Embar-
que de los participantes al
TROFEO JUAN GOMIS
1985.
A las 9,30 h.- Inicio
de la competición (Morro de
sa Carabasa a Cala Morlan-
da).
A las 11,30 h.- PRUE-
BAS DE NATACION CON
ALETAS (Categoría I hasta
12 años. Categoría 11 a 13
14 años. Categoría III de 15
en adelante) Concentración
de los participantes en el
Muelle a las 11,00, Bar Res-
taurante Lonja, para reali-
zar la inscripción. Habrá
trofeo o medallas para
los 10 primeros de cada
categoría y trofeo especial
para la primera fémina. Tro-
feo donados por el Consell
Insular de Mallorca y obse-
quios de Coca Cola.
A las 15,30 h.- Final
de la Prueba de Caza Sub-
marina, y recogida partici-
pantes.
A las 16,45 h.- Llegada
de los participantes.
A las 17,00 h.- Pesaje
y clasificación del Trofeo
Juan Gomis 1985 en el Pa-
seo de la Sirena.
A las 20,00 h.- Cena de
compañerismo y entrega de
trofeos en el Restaurante
Santa María del Puerto.
Carretera Cuevas del Drach,
Porto Cristo (Venta de Ti-
ckets sólo hasta las 9,30 h.)
A las 20,00 h.- Actua-
ción de la Agrupación Fol-
klórica de Manacor, en el
Paseo de la Sirena.
A las 21,45 h.- Extraor-
dinario Concierto por la
Banda Municipal de Música
de Manacor bajo la direc-
ción de la dirección de
Rafael Nadal, en el Paseo
de la Sirena.
Confiamos que nue-
vamente el Club Perlas Ma-
nacor A.S. nos ofrezca una
organización modélica y
que la edición del presen-
te año sea nuevamente un
éxito.
la. PRUEBA.- 1.- José
Amengual 114.500 p.; 4.-
Guillermo Pol 55.800 p.;
8.- Salvador Cerdá 39,300
p.; 9.- Juan Ramón Reus,
36.450 p.; 12.- Carlos Obra-
dor 27.200 p.
2a. PRUEBA: 1.- Sal-
	vador Cerdá 46.550 p.; 2.-	 El Trofeo Juan Gomis
	Juan Ramón 44.00 p. 5.-	 XIX Edición a punto.
Carlos Obrador 33.500 p.;
7.- Guillermo Pol 31.300 p.;	 Esta	 última semana
8.- José Amengua! 31.300 p.	 se han ido realizando los
	
GENERAL: 1.- José	 preparativos del TROFEO
	
Amengual 145.800 p.; 3.-	 JUAN	 GOMIS	 1985,
	
Guillermo Pol 86.500 p.; 5.	 el cual se realiza con el pa-
	
Salvador Cerdá 85.850 p.	 trocinio de la Caja de
Ocho carreras en la reunión hípica de esta noche
Ocho pruebas son las
programadas para la reu-
nión de esta noche que, co-
mo viene siendo habitual, va
a iniciarse a las 21 horas. El
programa cuenta con bas-
tante participación tenien-
do en cuenta que el pasado
jueves se celebró una reu-
nión hípica en San Loren-
zo y fueron muchos los ins-
critos que también parti-
ciparán hoy en Manacor.
La primera carrera ins-
cribe a nueve productos na-
cionales de 3, 4 y 5 años
que no han ganado 45.000
pesetas y donde sale como
favorita la yegua Hara, ven-
cedora el pasado sábado, sin
o
olvidar a Edik y Hot Wor-
E tho Y-
o	 La siguiente cuenta
con la participación de nue-rtl
5 ve trotones entre los que
2 destaca la yegua Hister que
demostró ser superior a sus
rivales en la anterior reu-
nión. Helios Mora y Figu-
ra Mora pueden ponerle
las cosas difíciles a la favo-
rita.
En tercer lugar se va a
disputar una carrera espe-
cial para productos de dos
años sobre la distancia de
1.600 metros entre los que
debutan Jofaina SM, Job
y Jonc Ka. Las mayores
probabilidades se decantan
hacia Jabul
 SE, que con
50 metros de hándicap de-
be hacer valer su superio-
ridad. La segunda y terce-
ra plaza pueden ser para
Jumbo y Juddy.
En la cuarta ocho
productos entre los que
Dadivar JR se halla muy
bien situado para alzarse
con el triunfo al ser supe-
rior a sus rivales.
Con once participan-
tes va a disputarse el pre-
mio Quo Vadis, en quinto
lugar del programa, con
una Elsa Gigant en óptima
posición para intentar el
triunfo ya que sale con el
número uno. También tie-
ne posibilidad de clasifica-
ción Eva, Etrusko o E. Pa-
mela, entre otros.
Creta, que tuvo una
mala actuación la pasada se-
mana, puede desquitarse
en esta ocasión si logra
cuajar una buena actuación
y vencer la resistencia que
le ofrecerán, sin duda, Di-
vina A, en un buen momen-
to, y Divina de Prins.
Muy difícil pronóstico
en el premio Vesta, que ins-
cribe a siete nacionales de
probada categoría, siendo
el más flojo del lote Babie-
ca CII. E. Pomponius, Zeta
y Zyan Power salen sobre
los 25 metros, aunque la dis-
tancia de la prueba puede
ser larga para Zeta, esta de-
be tenerse en cuenta y ya
tras ellos la categoría de De-
metrius SF y Drives Twist,
sobre los 50 metros y el
"crack" Dinamique R, so-
bre los 75.
Y ya para finalizar la
reunión el premio Impor-
tados, cuyo trío se inicia
con un fondo de 30.900
pts, lo que dará mayor ali-
ciente a la prueba. De los
ocho participantes Jorim
Assa sale como favorito
con un hándicap de 75
metros sobre el primero.
Causa baja en esta carrera
el semental Haff para dar
paso a Jhave, que podría
estar en los puestos de
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Informes: CI Colón, 63
bajos - Manacor.
Secció a carrec de Gas r Forteza Villar
111 411
4:1*
Una empresa tiene 5 sucursales, por motivos fiscales
SERIES NUMERICAS
PROBLEMA DE LOGICA
tienen cada sucursal un nombre diferente. Con los datos
datos a continuación intente decirnos: 1.- Nombre de ca-
da sucursal; 2.- Número de empleados; 3.- Puesto en ven-
tas. 4.- Ciudad donde está cada sucursal.
INTENTE COMPLETAR ESTAS RELACIONES
NUMERICAS.
7 28 32 86 99 198 200
0 1 5 14 30 55 91
18 43 50 75 82 107 114
151 116 86 61 41 26 16
247 56 211 2 ' 175 35 139
1.- La sucursal RONDA ocupa el 5 lugar en ventas.
2.- La sucursal de SOLLER tiene 12 empleados, 3 más
que la sucursal LENTE y cuatro más que la que está en
INCA.
3.- La sucursal LENTE, que es de Manacor no ocupa el
ler. puesto en ventas.
4.- Una de las sucursales tiene 11 empleados.
5.- La sucursal de MURO no ocupa el 4o. ni el 3er. pues-
to en ventas.
6.- La sucursal LOBO y la LENTE han vendido más que la
de nombre FAMA.
7.- La sucursal de SOLLER no es la la. ni la 2a. en ventas.
9.- La sucursal FAMA ha vendido más que la de nombre
BISO.
10.- La sucursal que tiene 10 empleados ha vendido más
que la de MURO.
BODAS- BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes   
[MEZA-Hnos. 1:41:7	 BAR - RESTAURANTESOL NAIXENT
n . 	 Cra. Porto'Cristo -- Cala Millor




Horario: A partir de las 10 de la mañana - Tel. 570931                         
FOTO — VIDEO — CINE                
O CONJUNTAMENTE                      
Servicio de revelado
Pasamos a video sus películas S/13 . 	
3
CALLE SAN JUAN El. DE LA SALLE, 3 - MANACOR 
1 <7,'
Telfs: 55 10 52 = 55 10 15          
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16.05 VELES AL VENT




"El día que los rebeldes capturaron a
Lincoln"
18.00 LA DONA BIONICA
"El fin del mundo es mañana" (2)
19.00 LA HISTORIA DE L'AVIACIO
"El Atlántico"
20.00 VAYNE I SHUSTER
"El ventafocs"
20.30 EL NATURALISTA AMATEUR
21.00 TELENOTICIES
21.30 TRES I L'ASTROLEG
Invitada: Angels Moll







16.15 LA PEL • LICULA DE DIUMENGE
"Safari a Malásia" (1963)
18.00 CURT 2
18.15 SWITCH
"El caso del caso robado"
19.15 CURT 3
19.30 CASABLANCA
"La mujer del maestro de obras"




"El guardia de mi hermano"



























13.35 TV3 SEGONA VEGADA




"Cinco dólares por barril"
19.30
 AVANÇ INFORMATIU




21.30 ANGEL CASAS SHOW
23.30 ESTOC DE POP
24.00 DIMENSIO DESCONEGUDA











































21.30 JOC DE CIENCIA-FICCIO
"Encuentros"
22.00 L'ORQUESTA ROJA
"Se ha acabado el Juego"











"Barbacoa para los Ewing"
19.30
 AVANÇ INFORMATIU
19.35 POBLES DE CATALUNYA

























3.00.- Telediar i o,
3.35.- Lucky Luke.
4.00.- Primera Sesión.
"La llamada del lobo".
5.45.- Atletismo.
7.00.- De película.
7.30.- El equipo "A",














11.00.- El día del Señor. Santa
Misa,
12.00.- Pueblo de Dios.
12.30.- Estudio Estadio,




4.05.- El guerrero místico.
5.00.- Atletismo.
7.00.- De 7 en 7.
7.30.- Punto de encuentro.
8.30.- Carreras de caballos.
9.00.- Telediario.
9.35.- Mike Hammer,
10.25.- De la mano de.
11.00.- Estudio Estadio.
11.30.- Autorretrato,
12.25.- Despedida y cierre.
Segunda cadena:
12,00.- La buena música.
1.00.- La pequeña Memole.
1.25.- Gente menuda, menuda
gente
2.10.- El padre MurphY•
3.00,- Dibujos animados.





7.05.- El año en que nacimos.













6,30.-De aquí para allá
















8,00,-Hacia el año 2.000
8,30.-Especiales



















9,35.-El hombre y la tierra


























7,00.-V iva la tarde
8,00,-Dentro de un orden












7,30. -Nils H olgersson
8,00.-Tablón de anuncios
8,30,-Con la manos en la masa
















6,05.-Los amigos del valle verde
6,30,-Generación 800
7,00.-V iva la tarde
8,00.-El arte de vivir
8,30.-Veano 8,30 PM, Magazine
9,00.-Telediario
9,35.-El cuerpo humano













































Plaza Arquitecto Bennazar, 2 - Teléfono 55 13 92 Manacor
1 -Digtadj
Urgencias
55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxi> Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Perma-
nente.
55 10 86(diurno)-55 45 06
(nocturno y festívos):Gruas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres




Son Dureta (Palma), Carru-
sel (Palma), Pol. Ind. Can
Valero (Palma), Amanecer
(Palma), E.S. VIÑAS (MA-
NACOR), Llucmajor, Pto.
Alcudia, Colonia Sant Jor-
di, Muro, Inca, Escorca-Lluc
SERVICIO NOCTURNO.
Eusebio Estada (Palma), Ma-
rivent (Palma), Es Rafal
(Palma), General Luque (In-
ca), E.S. FEBRER (MANA-
COR).
CUFON PRO CIEGOS.
Día 31 núm. 6627
Día 1 núm. 3141
Día 2 núm. 8232
Día 3 núm. 3343
Día 5 núm. 4474
Día 6 núm. 5671
ESTANCO.
Día 11, expendlduría
núm. 2, PI. José Antonio.
Día 15, expendiduría
núm. 3, C/ Amargura.
FARMACIAS.
Día 9, Ldo. Pérez,
C/ Nueva.
Día 10, Lda. Planas,
PI. Abrevadero.
Día 11, Ldo. L. Ladaria
C/ Major.
Día 12, Ldo. Servera,
Sa Bassa.
Día 13, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.
Día 14, Ldo. P.Ladaria
C/ Bosch.
Día 15, Ldo. Llull, Av.
Antonio Maura.
Día 16, Ldo. Llodrá,
C/ Juan Segura.
BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes
IN El R I E
FOTO — VIDEO — CINE
O CONJUNTAMENTE
Servicio de revelado
Pasamos a video sus películas S/8
CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, 3 - MANACOR
Telfs: 55 10 52 = 55 10 15
Pompas Fúnebres
de Manacor S.A.
-Tel. 55 18 84 -
Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor
'::11051114~1111:5Z
Con todo el espíritu del 5. Pero más cinco que el 5,
Mírame. Verás qué línea. Con todos
los elementos integrados, sin ángulos, sin
aristas.
No dejes de fijarte en las protecciones
laterales. Y de la superficie acristalada...,
¿qué me dices?
Descúbreme. Por supuesto, te puedo
hablar de asientos pétalo y monoguías, para
dejar más. sitio atrás, de mi tablero...
Pero es que es más que eso.
Es un nuevo concepto de interior.
Tienes que verlo.
Pruébame. Estoy a tu disposicion.
Y ¿sabes? Puedo llegar a los 1.39- cm'.
los 71 CV, de potencia. O bajar el consumo
hasta rozar los cinco litros.
Vente a \ erme. Y a probarme.
Nos vamos a di \ ertir un rato.
Ven a probarme a:
O Tels. 55 10 93 - 55 12 54
Concesionario Oficial:J.A. Guitart -
Calle Silencio, 84
*****
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